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APRESENTAÇÃO
No Brasil de hoje, às portas do ano 2000, vem-se
verificando uma enorme preocupação com a proteção e o uso
adequado da biodiversidade vegetal da Amazônia. Inúmeras
discussões têm surgido, especialmente a partir da década de 70,
envolvendo os nossos recursos vegetais, com a colaboração de
alguns países do mundo.
Nesse contexto, os herbários da região vêm sendo
apontados ultimamente como testemunhas básicas dessa
biodiversidade, uma vez que detêm coleções dos mais variados
ecossistemas regionais, contendo informações sobre local e data
de coleta de espécies, seus aspectos vegetativos e reprodutivos,
bem como, seus usos, diversidade e conservação.
O trabalho aqui apresentado é fruto dessas
discussões, levando ao público parte do rico acervo do Herbário
IAN (Embrapa Amazônia Oriental), abordando as Meliaceae. Essa
família compõe-se de plantas de reconhecido valor econômico,
oferecendo riquezas como o "mogno" (Swietenia macrophy/la King.)
e o "cedro" (Cedrela odorata L.), como madeiras de excelente
qualidade, bem como a "andiroba" (Carapa guianensis Aublet.),
que fornece o famoso antiinflamatório amazônico de mesmo nome,
já tão arraigado nos nossos costumes regionais, que vem passando
desde nossas avós e também através de rezadeiras e curandeiros.
Os autores têm como objetivo principal divulgar, em
série, um banco de dados sobre coleções de plantas amazônicas,
elaborado com o apoio dos convênios Embrapa Amazônia Orientall
DFID (Department For International Development - UK) e Embrapa
Amazônia Oriental/SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia), utilizandoo "software" BRAHMS (Botanical Research
And Herbarium Management System), em convênio com a
Universidade de Oxford - Inglaterra. Esse banco é um excelente
recurso para subsidiar tanto a pesquisa fundamental (ou básica)
como a pesquisa aplicada nas áreas de Botânica, Agronomia,
Genética, Fitoquímica, entre outras, daí a importância de divulgá-
10 para os estudiosos de nossa flora.
Ricardo S. Secco
Pesquisador botânico
Curador do Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi
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INTRODUÇÃO
A Amazônia, atualmente, ocupa papel de
destaque na questão ambiental tanto em nível nacional como
em nível internacional, pois possui uma das últimas reservas
de floresta tropical do mundo, abrangendo aproximadamente
seis milhões de quilômetros quadrados, dos quais o Brasil
possui 60%; constituindo o maior reservatório de
biodiversidade da Terra, com cerca de 21 a 80 mil espécies
apenas de Angiospermas (Rodrigues 1993-1994; In: Monteiro
& Kaz, 1993-1994). Assim sendo, a Amazônia tornou-se um
dos assuntos mais polêmicos, devido às potencial idades que
possui, sobretudo de vegetais para uso na indústria, na
alimentação, na agricultura, na medicina e outros fins podendo
ser a base para utilização e conseqüente desenvolvimento
do País. Porém, é importante lembrar que o desenvolvimento
não deve ser sustentado numa economia predatória, mas
em bases científicas que possam garantir a disponibilidade
dos recursos para gerações futuras.
A biodiversidade vegetal da Amazônia pode ser
conhecida através da organização dos dados disponíveis nos
herbários regionais, de maneira a responder à ciência e à
sociedade em geral qual o verdadeiro potencial vegetal da
Amazônia, quais e quantas espécies existem na região e onde
podem ser encontradas. Porém, o acesso e o manejo dessas
informações como um todo, tornam-se praticamente
impossíveis, devido ao enorme volume de dados,
necessitando portanto utilizar as ferramentas da informática
a fim de dar respostas de maneira simples, rápida e eficiente.
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Por falta de recursos financeiro e humano, pode
haver perda gradativa de material de documentação e,
conseqüentemente, de informações valiosas. Esse
lamentável fato poderá ocorrer por causa do
desconhecimento generalizado da importância destes dados
que vêm sendo coletados há anos na região, essenciais na
elaboração das pesquisas científicas em Botânica e outras
disciplinas afins.
Tanto na Amazônia como em outras regiões
tropicais, não há outras possibilidades de avaliar a
biodiversidade regional se não for a comparação com o
material existente nas coleções científicas. Isso é válido tanto
para a Botânica quanto para a Zoologia. Os poucos
especialistas que podem identificar as espécies utilizando os
herbários, lamentavelmente constituem uma categoria
mínima. Além dos investimentos técnico e financeiro, é
importante estimular o interesse pela Taxonomia e
Sistemática, nos cursos de graduação e pós-graduação,
mostrando a importância dessas áreas como ciência
fundamental capaz de subsidiar outras ciências básicas e
aplicadas.
Reconhecendo a necessidade de elaborar uma
base de dados sólida sobre a biodiversidade vegetal da
Amazônia, bem como otimizar o gerenciamento de suas
coleções botânicas, a Embrapa Amazônia Oriental está
informatizando o acervo do Herbário IAN, com o apoio
financeiro da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) e do Department For International
Development (DFID) - Reino Unido, utilizando o "software"
BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management
System) em convênio com a Universidade de Oxford,
Inglaterra.
Esta publicação é resultado da informatização das
coleções de Meliaceae depositadas no Herbário IAN, a qual
visa subsidiar estudos em ciências básica e aplicada que
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venham a se desenvolver na Amazônia brasileira, envolvendo
esse importante táxon.
O Herbário IAN, localizado no Estado do Pará,
município de Belém, atualmente encontra-se sob a respon-
sabilidade da Embrapa Amazônia Oriental. Fundado em 1945,
pelos botânicos João Murça Pires e William Archer, contan-
do até o presente com um acervo de 165.000 exsicatas; co-
leção de Tipos, com 1.000 exemplares; xiloteca formada por
6.500 amostras de madeira; fototeca, com 5.000 fotografias
de tipos e carpoteca, com 700 frutos secos.
Renomados botânicos contribuíram para a for-
mação desse patrimônio amazônico, pois existem coleções
de G.A. Black, D.C Daly, W.A. Ducke, R. de L. Fróes, A.M.F
Glaziou, J. M. Pires, G.T. Prance, dentre outras.
Para que haja sucesso na implantação de
políticas de ocupação, exploração e de desenvolvimento
econômico na Amazônia, há necessidade do conhecimento
da flora, da fauna, do ambiente e das leis que regem o
equilíbrio ecológico na região. Nesse contexto, os herbários
regionais podem contribuir sobremaneira, visto que possuem
uma preciosa documentação científica sobre a floresta
amazônica, produto de 100 anos de pesquisas botânicas na
região. Essas coleções científicas constituem importantes
fontes de dados que podem subsidiar diversas linhas de
pesquisa desenvolvidas na Amazônia, como manejo florestal,
recursos genéticos, fisiologia, anatomia, taxonomia, ecologia,
agronomia, farmacologia, zoologia, planejamento regional,
palinologia e cultivos, dentre outras. O referido acervo
armazena dados importantíssimos sobre a floresta
amazônica. A consulta aos Herbários é imprescindível para
obter informações sobre a flora regional.
Vale salientar também que o processo de
identificação das plantas torna-se cada vez mais difícil na
região, devido aos poucos taxonomistas nas instituições de
pesquisa, bem como a quase ausência de botânicos práticos
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para executar tal tarefa. A informatização dos Herbários
facilitará, eventualmente, a identificação de plantas, visto que
os interessados terão acesso a uma base de dados que Ihes
possibilitará contactar também com outros especialistas em
Taxonomia Vegetal de outros Herbários nacionais e
internacionais. Além disso, um grande volume de dados sobre
a flora amazônica estará disponível.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foi
utilizado o "software" BRAHMS, o qual foi desenvolvido na
Universidade de Oxford para manejar informações botânicas,
sendo delineado para coordenar grande volume de dados.
Dicionários de espécies e nomes geográficos formam a parte
principal desse "software", fornecendo uma estrutura básica
para outras categorias de dados. BRAHMS é uma aplicação
do DOS, mas pode ser operado em ambiente Windows e
utiliza o FoxPro para administrar a base de dados. O sistema
permite exportação de dados para outros "softwares" como
por exemplo Word, Word Perfect, Excel, Lotus, ALICE,
MUSICA, dentre outros. Os dados são digitados no módulo
chamado RDE (Entrada Rápida de Dados) e depois
importados para a parte principal do BRAHMS; durante esse
processo, os dados passam através do módulo de controle
de importação que realiza vários testes de validade de
informações. Uma vez os dados inseridos no BRAHMS,
podem ser manipulados para preparar diversos produtos.
Dados de qualquer área geográfica ou para qualquer táxon
podem ser misturados e pareados, reorganizados,
recuperados e reformatados para gerar listas, etiquetas,
relatórios, mapas, tabelas, gráficos e muitos outros produtos
(Filer, 1996).
A entrada de dados foi realizada no RDE, onde
foi delineado um arquivo com 42 campos, a fim de utilizar
todas as informações contidas nas exsicatas. A grafia dos
nomes científicos foi conferida de acordo com Index Kewensis
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(1895-1993), Em CD ROM; o nome dos autores dos táxons
infragenéricos foi abreviado de acordo com Brummitt & Powell
(1992) e para as sinonímias foi adotado Pennington (1981);
quanto aos nomes vernaculares utilizou-se a informação tal
qual está contida nas exsicatas. Após a digitação dos dados
no RDE, esses foram importados para a parte principal do
BRAHMS, onde foram processados para preparar diferentes
produtos.
Apresenta-se uma descrição da família, a qual foi
adaptada de Pennington (1981); Barroso (1984) e Joly
(1993). A seguir, os dados do acervo estão organizados por
espécie em ordem alfabética; para cada uma, são citados os
sinônimos quando for o caso; a sigla do Herbário e o número
de registro; o nome vernacular quando existente; local, coletor,
número e data da coleta; quando há mais de um coletor, este
vem precedido da palavra com. Para cada espécie, os
exemplares estão ordenados por país, estado e município.
Foram construídos gráficos expressando o número de
espécie e de gênero por estado e o número de exemplares
por coleto r (Figs. 1, 2 e 3).
COLEÇÕES DE Meliaceae DO HERBÁRIO IAN
Meliaceae é representada por árvores de grande
porte ou raramente arbustos; plantas monóicas, dióicas ou
polígamas; estípulas ausentes; folhas pinadas, paripinadas
ou imparipinadas, menos freqüentemente trifolioladas ou
unifolioladas, raramente digitadas ou bipinadas; folíolos
geralmente inteiros, raramente lobados, serrados ou
crenados; venação geralmente eucamptódroma, menos
freqüente brachidódroma e raramente craspedódroma;
inflorescência axilar, tirsóide ou panícula; flores hermafroditas
ou unissexuais; cálice geralmente com 3-5 (-7) lobos
concrescidos, menos freqüentemente com sépalas livres;
corola com 3-5 estames com filetes fundidos parcialmente
ou totalmente, formando o tubo estaminal; ovário súpero com
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2-13 lóculos; 1-2 ou muitos óvulos por lóculo;
frutos cápsulas loculicidas ou septífragas ou raramente
drupas; sementes com ou sem alas, quando presentes
prendem-se à columela; as sem ala podem ser elipsóides,
plano-convexas ou angulosas, cobertas ou não por sarcotesta
ou arilóide (Pennington, 1981; Barroso, 1984; Joly, 1993).
Dentre os gêneros economicamente mais
importantes, destacam-se Cabralea A.Juss., Carapa Aubl.,
Cedrela P.Browne, Guarea Aliam., Swietenia Jacq. e Trichilia
P.Browne por serem utilizadas como produtores de madeira
de boa qualidade. As espécies Cedrela odorata L. (Cedro)
(Fig. 4), e Carapa guianensis Aubl. (Andiroba) (Fig. 5) além
de serem produtoras de madeira, são também utilizadas
como medicinais. A primeira é empregada nas úlceras e
diarréias e a segunda é um potente antiinflamatório (Barroso,
1984; Rizzini, 1990; Joly, 1993; Cruz, 1995; Rizzini & Mors,
1995).
.Glaziou A.M.F .
• Oaly O.C.
• Ribeiro S.G.S .
• Magalhães G.M.
CCordeiro M.R.
• Prance G.T .
• Irwin H.S.
• Oucke W.A .
• Selém R.P.
• Louis J.L.P .
• Slack G.A.
COliveira E. de
CSilva N.T. da
.Fr6es R.L.
.Pires J.M.
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Número de exemplares
FIG. 1. Número de exemplares de Meliaceae do Herbário IAN por coletar
botânico.
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FIG. 2. Número de gêneros de Meliaceae do Herbário IAN por estado
brasileiro.
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FIG. 3. Número de espécies de Meliaceae do Herbário IAN por estado
brasileiro.
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FIG. 4. Órgãos vegetativos e reprodutivos de Cedrela odorata L. (Cedro).
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FIG. 5. Órgãos vegetativos e reprodutivos de Carapa guianensis
Aubl.(Andiroba).
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o acervo de Meliaceae do Herbário IAN está
representado por 1.014 exemplares distribuídos em 16 gêneros e 90 espécies;
existindo ainda 26 exemplares em nível de família; há um exemplar de isotipo e dois
de tipo que devem ser investigados para confirmar a natureza. A coleta mais antiga
foi realizada por Glaziou em 1896.
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
ssp. canjerana
-> C. gaudichaudiiC.DC.
-> C. /aevis C.DC.
-> C. /agoensis C.DC.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 145926
Rosa NA 212 03/09/1974
Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte
IAN: 14242
Magalhães G.M. 618 05/09/1941
IAN: 105358
Magalhães G.M. 618 05/09/1941
Brasil, São Paulo
IAN: 131767
Nome vulgar: Cangerana
Campos J.C.C 3 26/09/1968
Brasil
IAN: 93580
GlaziouA.F.M. 13416
IAN: 164822
Hassl 10583
Desconhecido (local)
IAN: 164823
Poepp. 2038
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
ssp. polytricha (A.Juss.) T.D.Penn.
-> C. po/ytricha A.Juss.
Brasil, Minas Gerais
IAN: 99555
Fróes R.L. 33323 25/08/1957
IAN: 100165
Fróes R.L. 33982
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IAN: 99554
Fróes R.L. 33322 25/08/1957
Brasil, Minas Gerais, Alpinópolis
IAN: 100747
Fróes R.L. 24020
Brasil, Minas Gerais, Belo
Horizonte
IAN: 13862
Magalhães G.M. 2175 27/09/1942
Brasil, Minas Gerais, Sabará
IAN: 13740
Rabelo A.M. s.n. 09/08/1942
Cabraleasp
Brasil, Acre
IAN: 140584
Pires J.M. 13687 07/1972
Com: Rosa NA
Brasil, Minas Gerais
IAN: 100150
Fróes R.L. 33966 02109/1957
Brasil, Minas Gerais, Presidente
Olegário
IAN: 99700
Fróes R.L. 33482 07/09/1957
Brasil, São Paulo, Campinas
IAN: 155046
Gabrielli A.C. 8846 04/10/1978
Com: TamashiroJ.Y.
Peru,
IAN: 142290
Nome vulgar: Cedro Masha
(Espanhol)
Schunke-vigo J.M. 4527
02/12/1970
Carapa guianensis Aubl.
Brasil, Amapá
IAN: 59827
Fróes R.L. 26672 19/10/1950
IAN: 124828
Nome vulgar: Andiroba
Oliveira E.de 4643 22/06/1968
Brasil, Amapá, Macapá
IAN: 64528
Fróes R.L. 27525 19/07/1951
Com: Black GA
Brasil, Amazonas
IAN: 151184
Rosa NA 582 17/11/1975
Com: Coelho L.F
IAN: 16006
Nome vulgar: Andiroba
Fróes R.L. 20477 16/02/1945
Brasil, Pará
IAN: 147944
Nome vulgar: Andiroba
Oidi 80 5/09/1974
IAN: 48855
Nome vulgar: Andiroba
Costa R.C.M.da 320 27/04/1932
IAN: 28095
Pires J.M. 1543 28/04/1947
Com: Black G.A.
IAN: 98400
Pires J.M. 7016 07/1958
IAN: 98333
Pires J.M. 6946 07/1958
IAN: 102705
Nome vulgar: Andiroba
Kuhlmann M. 139 27/08/1959
Com: Jimbo S.
IAN: 102972
Nome vulgar: Andiroba
Oliveira E.de 264 11/12/1959
IAN: 98030
Ledoux P.V.O. 184 23/09/1952
IAN: 117357
Prance G.T. 1899 01/11/1965
Com: Pennington T.O.
IAN: 103538
Fróes A.L. 34720 25/09/1958
IAN: 155341
Cordeiro M.A. 1451 14/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155333
Cordeiro M.R. 1443 13/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155353
Nome vulgar: Andiroba
Cordeiro M.R. 1462 16/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155346
Cordeiro M.R. 1455 15/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155338
Cordeiro M.R. 1448 14/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155343
Cordeiro M.R. 1452 15/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155335
Cordeiro M.A. 1445 14/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 155350
Cordeiro M.R. 1459 15/02/1979
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 136386
Nome vulgar: Andiroba
Silva N.T.da 3326 24/09/1970
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IAN: 106328
Nome vulgar: Andiroba
Oliveira E.de 737 10/05/1960
IAN: 117224
Nome vulgar: Andiroba
Prance G.T. 1730 27/10/1965
Com: Pennington T.O.
IAN: 117160
Prance G.T. 1644 15/10/1965
Com: Pennington T.O.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 29343
Nome vulgar: Andiroba
Black G.A. 844 29/11/1947
IAN: 44253
Nome vulgar: Andiroba
Silva N.T.da 318 18/07/1949
IAN: 11349
Nome vulgar: Andiroba
Archer WA 7822 16/11/1942
IAN: 13311
Nome vulgar: Andiroba
Silva N.T.da s.n. 03/1946
IAN: 11355
Nome vulgar: Andiroba
Archer W.A. 7927 04/12/1942
IAN: 121518
Nome vulgar: Andiroba
Pires J.M. 10807 01/09/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 162596
Nome vulgar: Andiroba
Oliveira E.de 7200 08/1985
IAN: 121764
Pires J.M. 11054 07/10/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 122018
Pires J.M. 11308 14/11/1967
Com: Silva N.T.da
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IAN: 121476
PiresJ.M. 10765 18/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 116941
Prance G.T. 1255 31/08/1965
Com: Pennington T.O.
IAN: 166005
Ribeiro B.G.S. 2491 16/03/1998
Brasil, Pará, Capanema
IAN: 117424
Prance G.T. 1990 05/11/1965
Com: Pennington T.O.
Brasil, Pará, Monte Alegre
IAN: 80611
Fróes R.L. 30468 30/09/1953
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 127581
Silva N.T.da 1204 12/10/1968
Brasil, Pará, Portei
IAN: 97459
Fróes R.L. 33002 18/05/1956
IAN: 97198
Fróes R.L. 32726 16/09/1956
Brasil, Pará, Porto de Moz
IAN: 90037
Fróes R.L. 32204 13/10/1955
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 147891
Nome vulgar: Andiroba
Oidi 72 19/08/1974
IAN: 150686
Nome vulgar: Andiroba
Erly 190 15/10/1975
IAN: 148101
Nome vulgar: Andiroba
Moacir 147 27/11/1974
IAN: 150656
Nome vulgar: Andiroba
Erly 174 17/10/1975
IAN: 147975
Nome vulgar: Andiroba
Manoel 84 08/11/1974
IAN: 147914
Nome vulgar: Andiroba
Santos R.R.dos 79 28/08/1974
IAN: 147987
Nome vulgar: Andiroba
Santos R.R.dos 85 17/09/1974
IAN: 147961
Nome vulgar: Andiroba
Santos R.R.dos 82 13/09/1974
IAN: 148079
Nome vulgar: Andiroba
Santos R.R.dos 119 21/10/1974
IAN: 148052
Nome vulgar: Andiroba
Santos R.R.dos 117 14/10/1974
Brasil, Pará, Tomé-Açu
IAN: 165430
Nome vulgar: andiroba
Nitta A. 17137 04/09/1996
IAN: 165431
Nome vulgar: andiroba
Nitta A. 17063 07/08/1996
Brasil, Pará, Viseu
IAN: 163765
Nome vulgar: Zaniro'yw (english)
Balee W.L. 1505 12/08/1985
Com: Ribeiro B.G.S.
IAN: 117493
Pennington T.D. 2076 10/11/1965
Brasil, Rio de Janeiro
IAN: 103790
Nome vulgar: Andiroba
Pess.do H.Florestal 587
Brasil, Roraima, Boa Vista
IAN: 48941
Nome vulgar: Andiroba
Capucho P. 366 08/1932
IAN:49081
Nome vulgar: Andiroba
Capucho P. 513 12/1932
Brasil
IAN: 98680
Nome vulgar: Andiroba
Pessoal do CPF s.n. 28/02/1958
Venezuela
IAN: 125520
Nome vulgar: Carapa lisa
Breteler F.J. 5031 16/03/1966
IAN: 157764
Nome vulgar: Carapa lisa
Marcano-Berti L. 210 27/05/1964
Carapa procera DC.
Paramaribo
IAN: 38347
KRAPPA 105 11/1942
Carapasp
Brasil, Pará
IAN: 101903
Pires J.M. 7533 02/1959
Com: Silva N.T.da
Cedrela angustifolia Moç. & Sessé
Brasil, Roraima, Boa Vista
IAN: 49042
Nome vulgar: Cedro branco
Capucho P. 472
IAN: 49175
Nome vulgar: Cedro branco
Kauffmann E. 607 29/07/1933
21/03/1927 Cedrela fissilis Vel!.
-> C. fissilis Vell. varo glabrior C.DC.
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-> C. huberi Ducke
-> C. macrocarpa Ducke
Brasil, Acre, Rio Branco
IAN: 90488
Ducke WA s.n. 30/06/1937
Brasil, Bahia
IAN: 100183
Fróes R.L. 34000 26/01/1956
Brasil, Minas Gerais, Belo Hori zonte
IAN: 14615
Nome vulgar: Cedro rosa
Magalhães G.M. 953 20/10/1941
Brasil, Pará
IAN: 79824
Fróes R.L. 30041 15/06/1953
Brasil, Pará, Belém
IAN: 50681
Nome vulgar: Cedro
Ducke WA 2269 17/03/1950
IAN: 52942
GuedesTN.257 14/04/1950
Brasil, Pará, Conceição do Araguaia
IAN: 80732
Fróes R.L. 30163 05/07/1954
Brasil, Pará, Monte Alegre
IAN: 81070
Nome vulgar: Cedro
Andrade-Lima A.D. 1643 20/05/1953
IAN: 80415
Fróes R.L. 30258 16/09/1953
IAN: 79019
Fróes R.L. 29481 09/03/1953
Com: Filho J.P.
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 29529
Black GA 1068 25/07/1947
IAN: 121278
Pires J.M. 10566 30/06/1967
Com: Silva N.T da
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Brasil
IAN: 78041
Silva J.F.da 402 14/08/1952
IAN: 94251
Glaziou A.F.M. 11844
Peru
IAN: 39113
Skutch A.F. 4977 18/09/1940
Cedrela odorata L.
-> C glaziovii C.DC.
-> C. mexicana M.Roem.
-> C. velloziana M.Roem.
Brasil, Amapá
IAN: 109471
Nome vulgar: Cedro branco
Irwin H.S. 48438 22/09/1960
Com: Pires J.M.
Brasil, Amazonas
IAN: 51388
Fróes R.L. 25582 30/10/1949
Brasil, Ceará
IAN: 97043
Nome vulgar: Cedro
Guedes TN. 551 12/03/1958
Brasil, Ceará, Fortaleza
IAN: 105011
Ducke WA 2533 07/03/1956
IAN: 82846
Ducke WA 2334
Brasil, Mato Grosso
IAN: 142475
Rosa NA 131 18/07/1974
Com: Silva N.Tda
IAN: 156169
Nome vulgar: Cedro
Silva M.G.da 3291 07/07/1977
Com: Maria J.
Brasil, Pará
IAN: 153671
Ribeiro B.G.8. 1448 17/05/1976
Brasil, Pará, Abaetetuba
IAN: 157615
Kanashiro M. s.n. 30/10/1980
Brasil, Pará, Almerim
IAN: 136387
Nome vulgar: Cedro vermelho
Silva N.T.da 3327 24/09/1970
Brasil, Pará, Belém
IAN: 71078
Nome vulgar: Cedro
FrancoJ. s.n. 15/10/1947
IAN: 121944
Pires J.M. 11234 14/11/1967
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, Santa Izabel
IAN: 165474
Nome vulgar: cedro vermelho
Nitta A. 17226 12/09/1996
Brasil, Pernambuco
IAN: 84434
Nome vulgar: Cedro
Moraes J.C.de 1021 17/01/1953
Brasil, Rio de Janeiro
IAN: 103791
Nome vulgar: Cedro
Kuhlmann J.G. 2564 23/09/1926
Brasil, Rondônia, Guajará-Mirim
IAN: 152503
Cordeiro M.R. 964 01/05/1976
Brasil, São Paulo, São Carlos
IAN: 164838
Helmreichen 39
Brasil
IAN: 105226
Nome vulgar: Cedro vermelho
Oliveira E.de 486 10/02/1960
IAN: 138241
Maguire B. 57040 11/10/1963
Com: Pires J.M.
IAN: 110221
Nome vulgar: Cedro
Kuhlmann J.G. 586 25/09/1926
IAN: 164840
Hassl 5366
Desconhecido (local)
IAN: 91354
Nome vulgar: Cedro amargo
Wurdack J.J. 39721 22/11/1955
Com: MonachinoJ.V.
IAN: 157777
Nome vulgar: Cedro rojo (Espanhol)
Marcano-Berti L. 339 09/1964
IAN: 93732
Glaziou A.F.M. 11845 27/05/1896
IAN: 38345
Nome vulgar: Ceder
Desconhecido s.n. 11/1942
IAN: 38400
Nome vulgar: Ceder
Desconhecido s.n. 12/1942
Guiana Inglesa
IAN: 68260
Smith A.C. 3585 31/04/1938
EI Salvador
IAN: 83483
TuckerJ.M. 1081 18/03/1942
Venezuela
IAN: 100447
Vogl P.C. 142627
Cedrelasp
Brasil, Acre, Rio Branco
IAN: 70709
BlackGA 12916 25/08/1951
Com: Magalhães D.
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Brasil, Amazonas
IAN: 74993
Fróes R.L. 28202 07/04/1952
Brasil, Bahia
IAN: 15393
Fróes R.L. 19967 29/11/1942
Brasil, Bahia, Barreiras
IAN: 85853
Nome vulgar: Cedro
Black G.A. 17738 24/12/1954
Brasil, Bahia, Ilhéus
IAN: 118887
Nome vulgar: Cedro
BelémR.P.613 31/03/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Bahia, Itabuna
IAN: 125132
Belém R.P. 3554 15/05/1968
Brasil, Ceará, Pacajus
IAN: 82871
Nome vulgar: Cedro-vermelho
Ducke WA s.n. 03/1954
Brasil, DF, Brasília
IAN: 120683
Heringer E.P. 9855 20/10/1964
Brasil, Goiás
IAN: 99721
Nome vulgar: Cedro
Fróes R.L. 33508 11/09/1957
IAN: 111225
Oliveira E.de 1383 12/03/1961
Brasil, Minas Gerais
IAN: 100136
Fróes R.L. 33952 02/09/1957
Brasil, Minas Gerais, Coronel
Fabriciano
IAN: 99633
Fróes R.L. 33410 28/08/1957
Brasil, Pará
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IAN: 86443
Fróes R.L. 31489 10/01/1955
IAN: 86444
Fróes R.L. 31490 10/01/1955
IAN: 106374
Nome vulgar: cedro branco
Oliveira E.de 783 19/05/1960
Brasil, Pará, Alto Tapajós
IAN: 71611
Nome vulgar: Cedro
Pires J.M. 4007 22/01/1952
Brasil, Pará, Rio Jari
IAN: 123476
Nome vulgar: Cedro branco
Oliveira E.de 3506 11/11/1967
Brasil, Pernambuco, Camocim
IAN: 79356
Nome vulgar: Cedro
Sobrinho V. 984
Brasil, Pernambuco, Garanhuns
IAN: 84554
Nome vulgar: Cedro
Andrade-LimaA.D. 551 12/05/1950
Brasil, Pernambuco, També
IAN: 84543
Nome vulgar: Cedro
Andrade-Lima A.D.1679 09/03/1953
Brasil, São Paulo
IAN: 131787
Nome vulgar: Cedro-rosa
RodriguesA. 10 07/11/1968
Guiana Francesa
IAN: 85631
Black GA 17511 05/11/1954
Com: Vincent F.
Ekebergia senegalensis Juss.
Congo, Vangambi
IAN: 68801
Louis J.L.P. 6750 22/11/1937
Entandrophragma angolense
C.DC.
Congo
IAN: 68715
LouisJ.L.P. 721 27/11/1935
Entandrophragma candollei
Harms
Congo
IAN: 68713
LouisJ.L.P. 13111 31/12/1938
IAN: 68716
LouisJ.L.P.2319 05/07/1936
Entandrophragma cy/indricum Spr.
Congo
IAN: 68800
LouisJ.L.P. 343 06/03/1937
IAN: 68789
LouisJ.L.P. 14494 05/04/1939
IAN: 68784
Louis J.L. P. 14646 24/04/1939
Entandrophragma palustre Staner
Congo
IAN: 68799
LouisJ.L.P. 3376 01/03/1937
Entandrophragma utite Spr.
Congo
IAN: 68709
Louis J.L.P. 4221 23/06/1937
IAN: 68719
Louis J.L.P. 13785 02/1939
Guarea carinata Ducke
Brasil, Amazonas
IAN: 97960
IAN: 115552
Nome vulgar: Jatoá
Oliveira E.de 2769 24/10/1963
IAN: 149681
Ribeiro B.G.S. 991 20/05/1975
Brasil, Amazonas, Esperança
IAN: 43447
Ducke W.A. s.n. 24/10/1945
IAN: 10603
Ducke WA 1060 31/01/1942
Brasil, Amazonas, Maués
IAN: 97618
Nome vulgar: Jatoa
Frões R.L. 33193 26/05/1957
Brasil, Pará
IAN: 117380
Prance G.T. 1929 03/11/1965
Com: Pennington T.D.
Brasil, Pará, Itaituba
IAN: 156009
Prance G.T. 25788 26/11/1977
Com: Silva A.S.
Brasil
IAN: 103002
Oliveira E.de 295 14/12/1959
Guarea cedrata (Chev.)Pell.
Desconhecido (local)
IAN: 68652
Louis J.L.P. 3096 07/01/1937
Guarea cinnamomea Harms
Brasil
IAN: 94772
Nome vulgar: Itaubarana
Albuquerque B.w.P.de s.n. 09/05/1957
IAN: 94764
Nome vulgar: Andirobarana
Albuquerque B.w.P.de s.n. 11/04/1957
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Peru, Requena,Sapuena
IAN: 144712
Nome vulgar: Requia colorada
Abadie B.C.H.R. s.n. 01/08/1974
IAN: 144672
Nome vulgar: Requia colorada
Diaz M. s.n. 24/07/1974
Guarea costata A.Juss.
Desconhecido (local)
IAN: 101336
Lanjouw J. 2500 08/03/1949
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101295
Lanjouw J. 2277 24/02/1949
Com: Lindeman J.C.
Guarea g/abra Vahl
-> G. schomburgkiiC.DC.
Brasil, Amapá
IAN: 112206
Rodrigues WA 50575 29/08/1961
Com: Pires J.M.
Brasil, Amazonas
IAN: 16728
Fróes R.L. 21209 19/10/1945
Guarea grandifolia A.DC.
Brasil, Amapá
IAN: 113802
Rodrigues WA 51191 25/09/1961
Com: Pires J.M.
IAN: 114178
Rodrigues WA 51487 03/10/1961
Com: Pires J.M.
IAN: 109467
Nome vulgar: Gito
Irwin H.S. 48434 22/09/1960
Com: Pires J.M.
Brasil, Amazonas, Esperança
IAN: 12433
Nome vulgar: Andirobarana
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Ducke WA 1705 25/09/1945
Brasil, Mato Grosso
IAN: 155889
Silva M.G.da 3247 01/07/1977
Com: Albuquerque J.M.
IAN: 145931
Rosa NA 217 03/09/1974
Brasil, Mato Grosso, Dardanelos
IAN: 143423
Cordeiro M.A. 209 28/06/1974
Guarea guidonia (L.) Sleumer
-> G. guara (Jacq.) p.wilson
-> G. rusbyi(Britton) Rusby
-> G. sy/vestris Moore
-> G. trichilioides L.
Brasil, Ceará
IAN: 99032
Ducke WA 2568 10/11/1956
Brasil, Goiás, Goiânia
IAN: 99711
Nome vulgar: Marinheiro
Fróes R.L. 33498 10/09/1957
Brasil, Maranhão
IAN: 154133
Ribeiro B.G.S. 1766 12/02/1976
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 58500
Pires J.M. 2069 25/05/1950
Com: Black GA
IAN: 152288
Silva N.T.da 4299 21/03/1976
IAN: 51888
FróesR.L.25642 10/01/1950
Brasil, Maranhão, Anajatuba
IAN: 151836
Ribeiro B.G.S. 1177 21/01/1976
Com: Pinheiro G.S.
IAN: 151908
Ribeiro B.G.S. 1249 27/01/1976
Com: Pinheiro G.S.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 145100
Nome vulgar: Marinheiro
RatterJ.A. 2015 01/07/1968
Com: Castro R.A. de
IAN: 149305
Nome vulgar: Marinheiro
Ratter JA 2202 23/08/1972
Com: Fonseca S.G da
Brasil, Mato Grosso, Xavantina
IAN: 145307
Nome vulgar: Castanha de Arara
Argent G.C.G. 6699 28/08/1968
Com: Richards P.W.
Brasil, Minas Gerais, Pirapora
IAN: 106542
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 4636 23/09/1951
IAN: 106578
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 6210 22/09/1951
IAN: 104744
Magalhães G.M. 6210 22/09/1951
IAN: 104764
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 4636 23/09/1951
IAN: 104674
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 4636 23/09/1951
Brasil, Pará
IAN: 129105
Pires J.M. 13013 09/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128621
PiresJ.M. 12517 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 134015
Silva N.T.da 2157 10/06/1969
IAN: 115884
Oliveira E.de 3100 21/07/1964
IAN: 117031
Prance G.T. 1402 21/09/1965
IAN: 132157
Nome vulgar: Jato
Pena B.S. 106 15/09/1969
IAN: 112312
Nome vulgar: Marinheiro
Oliveira E.de 1732 16/08/1961
IAN: 62213
Black GA 10935 20/12/1950
IAN: 161856
Daly D.C. 1659 03/12/1981
Com: Callejas R.
IAN: 115116
Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 2323 27/10/1962
Brasil, Pará, Altamira
IAN: 156106
Silva M.G.da 3434 21/10/1977
Com: Rosa NA
Brasil, Pará, Belém
IAN: 81920
PiresJ.M. 4551 30/11/1953
IAN: 11534
Nome vulgar: Jatuauba
Archer vs»: 7546 08/11/1942
IAN: 11555
Nome vulgar: Jatuauba
Archer WA 8281 03/06/1942
IAN: 116954
Prance G.T. 1269 04/09/1965
Com: Pennington T.D.
IAN: 12127
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IAN: 144525
PiresJ.M. 14911 18/09/1974
IAN: 12339
Ducke W.A. 1725 10/07/1945
IAN: 11829
Archer W.A. 7716 22/10/1942
Brasil, Pará, Fordlândia
IAN: 33074
Nome vulgar: Cedrorana
Black G.A. 2318 06/01/1948
Brasil, Pará, Igarapé Mirim
IAN: 111126
Oliveira E.de 1286 04/02/1961
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 162301
Marinho L.R. 28 17/06/1988
IAN: 161263
Maciel U.N. 815 14/08/1982
Com: Santos M.R.
IAN: 140519
PiresJ.M. 13630 15/09/1973
Brasil, Pará, Ponta de Pedras
IAN: 132216
Nome vulgar: Jatuauba
Pena B.S. 165 27/11/1969
Brasil, Pará, Portei
IAN: 94990
Nome vulgar: Guariuba
Llewelyn W. 18219 20/10/1955
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
IAN: 16161
Fróes R.L. 20400 16/01/1945
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 108313
Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 1180 12/12/1960
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Brasil, Pará, Viseu
IAN: 163779
Balee W.L. 1598 18/08/1985
Com: Ribeiro B.G.S.
Brasil, Rondônia
IAN: 77211
Black G.A. 15255 21/06/1952
Com: Cordeiro E.
Brasil, Roraima, Boa Vista
IAN: 49170
Nome vulgar: Jatuauba
Capucho P. 1022 27/04/1933
Brasil, São Paulo
IAN: 55224
Krug H.P. 2828 05/11/1938
Com: Costa A.S.
Brasil, São Paulo, Mogi-Mirim
IAN: 35732
Zagatto O. 4511 22/06/1 !}39
Brasil
IAN: 160348
Silva M.F.F.da 300 13/12/1979
Com: JangouxJ.1.
IAN: 105799
Nome vulgar: Marinheiro - Piorrei
Magalhães G.M. 15732 19/04/1959
Desconhecido (local)
IAN: 48935
Nome vulgar: Girico
Capucho P. 359 08/1932
IAN: 101157
Lanjouw J. 1696 08/01/1949
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101105
Lanjouw J. 1464 16/07/1948
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101246
Lanjouw J. 2057 14/02/1949
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101200
Lanjouw J. 1882 17/01/1949
Com: Lindeman J.C.
IAN: 49008
Nome vulgar: Gito
Capucho P. 438 09/1932
Guiana Francesa
IAN: 132839
Oldeman B. 214 13/0211968
Com: Sastre C.
IAN: 84972
Black G.A. s.n. 21/10/1954
Com: Klein R.M.
Guiana Inglesa
IAN: 68375
Smith A.C. 3435 16/04/1938
Venezuela, Monagas
IAN: 125531
Nome vulgar: Cabunba
Breteler F.J. 5150 07/05/1966
Venezuela
IAN: 100448
Vogl P.C. 38
Guarea kunthiana A.Juss.
-> G. pohlii C.DC.
Brasil, Acre
IAN: 140646
Pires J.M. 13749 07/1972
Com: Rosa NA
Brasil, Amapá, Clevelândia
IAN: 154156
Pires J.M. 7734 08/1960
Brasil, Amazonas
IAN: 150749
Pena B.S. 596 20/10/1975
IAN: 52572
Schultes R.E. 9145 17/11/1947
Com: Pires J.M.
IAN: 42960
Fróes R.L. 24022 29/01/1949
IAN: 30556
PiresJ.M. 1137 17/11/1947
Brasil, Mato Grosso
IAN: 149308
Nome vulgar: Castanha da Arara
Ratler JA 2212 25/08/1972
Com: Fonseca S.G. da
Brasil, Pará
IAN: 134117
Silva N.T.da 2275 30/06/1969
IAN: 128910
Pires J.M. 12806 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 129022
Pires J.M. 12924 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 95369
Black G .A. 18878 09/11/1956
Brasil, Amapá
IAN: 109363 IAN: 134362
Desconhecido 48303 16/09/1960 Silva N.T.da 2537 29/07/1969
IAN: 109528
Irwin H.S. 48503 26/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 98288
Pires J.M. 6900 07/1958
IAN: 113897
Rodrigues WA 51308
Com: Pires J.M.
IAN: 117273
Prance G.T. 1788 29/10/1965
29/09/1961 Com: Pennington T.D.
IAN: 111217
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Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 1375 11/03/1961
Brasil, Pará, Belém
IAN: 28572
Nome vulgar: Jatuauba
Pires J.M. 610 06/04/1947
IAN: 13058
Silva A.da 225 17/06/1944
IAN: 11302
Archer WA 7940 07/12/1942
IAN: 122407
Pires J.M. 11488 02/02/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 121494
Pires J.M. 10783 25/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121695
Pires J.M. 10985 18/09/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121840
PiresJ.M. 11130 25/10/1967
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, Itaituba
IAN: 136523
Silva N.T.da 3477 25/05/1972
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 137677
Pena B.S. 303 05/04/1973
Brasil
IAN: 128077
Nome vulgar: Jatuauba
Silva N.T.da 1703 30/01/1969
IAN: 128836
Pires J.M. 12729 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 140520
Pires J.M. 13631 15/09/1973
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IAN: 102750
Kuhlmann M. 216 09/09/1959
Com: Jimbo S.
Desconhecido (local)
IAN: 38580
Djamaro W. 362 09/1945
Guarea kunthii A.Juss.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 145932
Nome vulgar: Andirobarana
Rosa NA 218 03/09/1974
Guarea laurentii De Wild.
Congo, Vangambi
IAN: 68790
LouisJ.L.P.9770 13/06/1938
Desconhecido (local)
IAN: 68710
Louis J.L.P. 2552 03/09/1936
Guarea macrophy/la Vahl
ssp. pachycarpa (C.DC) T.D.Penn.
-> G. guedesiiC.DC.
-> G. subsessiliflora C.DC.
Brasil, Amapá
IAN: 113833
Pires J.M. 51226 26/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 109309
Irwin H.S. 48233 13/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 64689
Fróes R.L. 27701 25/07/1951
Com: Black GA
IAN: 113547
PiresJ.M.50879 12/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 64511
Fróes R.L. 27507 19/07/1951
Com: Black GA
Brasil, Bahia, Ilhéus
IAN: 119533
Belém R.P. 1103 22/04/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Pará
IAN: 113171
Egler WA 45935 23/07/1961
Com: Irwin H.S.
IAN: 55654
Black G.A. s.n. 04/1950
Com: Lobato R.C.
IAN: 11907
Nome vulgar: Jatuauba
Archer W.A. 7615 24/08/1942
IAN: 63966
Fróes R.L. 26922 20/04/1951
IAN: 117089
Prance G.T. 1529 04/10/1965
Com: Pennington T.D.
IAN: 64118
Fróes R.L. 27093 14/05/1951
IAN: 51025
BlackGA 24510 15/06/1949
Com: Fróes R.L.
IAN: 84768
Fróes R.L. 30961 25/06/1954
IAN: 84715
Fróes R.L. 30883 25/06/1954
IAN: 129018
PiresJ.M. 12920 08/1970
Com: Belém R.P.
Brasil, Pará, Belterra
IAN: 29491
BlackGA 1017 15/07/1947
Brasil, Pará, Belém
IAN: 95465
BlackGA 18984 04/01/1957
IAN: 121278
Pires J.M. 10566 30/06/1967
Com: Silva N.T. da
IAN: 96801
Black GA s.n. 01/02/1947
IAN: 121210
PiresJ.M. 10496 06/06/1967
Com: Silva N.T. da
IAN: 56647
Black G.A. 10087 22/08/1950
Com: Ledoux P. V. D.
IAN: 36057
Silva N.T. da 26 04/08/1947
IAN: 121757
PiresJ.M. 11047 16/09/1967
Com: Silva N.T. da
IAN: 12356
Ducke W. A. 1724 10/07/1945
IAN: 12434
Ducke W.A. 1724 10/07/1945
IAN: 84898
Ledoux P.v.D.223 27/08/1950
IAN: 121013
Pires J.M. 10367 29/03/1967
Com: Silva N.T. da
IAN: 84898
Pires J.M. 10728 15/08/1967
IAN: 121013
Nome vulgar: Jatauba
Archer WA 8289 12/03/1943
IAN: 13051
Silva A. 43 19/01/1944
IAN: 36041
Silva N.T. da 10 02/07/1947
Desconhecido (local)
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IAN: 128488
Pires J.M. 12366 03/07/1970
Com: 8elém R.P.
Guarea macrophy/la Vahl
ssp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn.
-> G. pendulispica C.DC ..
Brasil, Acre, Rio Branco
IAN: 118334
PiresJ.M.1005510/07/1965
Guarea macrophy/la Vahl
ssp. tuberculata (Vell.) T.D.Penn.
-> G. lessoniana A.Juss.
-> G. tuberculata Vell.
-> G. verruculosa C.DC.
Brasil, Rio de Janeiro
IAN: 103794
Kuhlmann J.G. 537
IAN: 103793
Pess.do H.Florestal s.n. 13/09/1928
IAN: 110222
Pess.do H.Florestal 624 13/09/1928
Brasil
IAN: 94252
GlaziouA.F.M. 11841
Guarea pterorhachis Harms
Brasil, Amazonas
IAN: 60547
Schultes R.E. 8370
IAN: 150986
Silva N.T.da 4116 24/11/1975
Brasil, Amazonas, Esperança
IAN: 12547
Ducke WA 1857 18/10/1945
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 137681
Pena 8.5. 307 06/04/1973
Guarea pubescens (Rich.) A.Juss.
ssp.pubescens
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-> G. aftinis A.Juss.
-> G. concinna Sand.
-> G. spicata C.DC.
Brasil, Amazonas
IAN: 16606
Fróes R.L. 21184 18/10/1945
IAN: 78423
Fróes R.L. 28838 02/10/1952
Brasil, Pará
IAN: 15943
Fróes R.L. 20451 12/01/1945
Brasil, Rondônia, Pimenta Bueno
IAN: 153386
Nome vulgar: Andirobarana,
Maparajuba
Rosa NA 806 26/04/1976
Brasil
IAN: 16575
Fróes R.L. 21136 09/10/1945
Guiana Francesa
IAN: 162335
Granville J.J. de 1769 10/07/1973
Suriname
IAN: 101347
Lanjouw J. 2563 10/03/1949
Com: Lindeman J.C.
Desconhecido (local)
IAN: 38471
Nome vulgar: 8anjabo
Desconhecido s.n. 10/1944
Guarea pubescens (Rich.) A.Juss.
ssp. pubiflora (A.Juss.) T.D.Penn.
-> G. pubiflora A.Juss.
Brasil, Acre
IAN: 140645
PiresJ.M. 13748 07/1972
Com: Rosa NA
Brasil, Amapá
IAN: 52092
Fróes R.L. 25853 04/02/1950
IAN: 108750
Irwin H.S. 47453 12/08/1960
Com: Egler WA
IAN: 113584
Pires J.M. 50920 14/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 59830
Fróes R.L. 26675 19/10/1950
IAN: 109518
Irwin H.S. 48490 26/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 109554
Westra L.y.T. 48546 02/10/1960
Brasil, Amazonas
IAN: 146857
Pires J.M. 15948 21/03/1975
Com: Marinho L.R.
IAN: 75058
Fróes R.L. 28268 15/04/1952
IAN: 54978
Fróes R.L. 26167 09/06/1950
IAN: 32266
Fróes R.L. 22478 23/09/1947
IAN: 32512
Fróes R.L. 22710 02/11/1947
IAN: 32577
Fróes R.L. 22776 07/11/1947
Brasil, Amazonas, Barcelos
IAN: 78463
Fróes R.L. 28883 12/10/1952
IAN: 100068
Fróes R.L. 33871 22/06/1957
IAN: 52614
Schultes R.E. 8898 26/09/1947
Com: Lopez F.
Brasil, Amazonas, Codajás
IAN: 59608
Fróes R.L. 26442 30/08/1950
Brasil, Amazonas, Paraná do Muquita
IAN: 78589
Fróes R.L. 29036 23/10/1952
Com: Addison G.
Brasil, Amazonas, Rio Negro (Uaupés)
IAN: 28462
Pires J.M. 504 01/05/1947
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Ca-
choeira
IAN: 30251
PiresJ.M.778 26/10/1947
Brasil, Amazonas, Silves
IAN: 101997
Williams L. 264 28/11/1958
Brasil, Bahia, Ilhéus
IAN: 118852
Belém R.P. 572 29/03/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Pará
IAN: 100095
Fróes R.L. 33898 06/1957
IAN: 86546
Fróes R.L. 31235 20/10/1954
IAN: 86553
Fróes R.L. 31242 20/10/1954
IAN: 87621
Fróes R.L. 31666 15/04/1955
Brasil, Pará, Faro
IAN: 62035
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Brasil, Pará, Santa Izabel
IAN: 52620
Schultes R.E. 8917 14/10/1947
Com: Lopez F.
Brasil, Rondônia
IAN: 77770
Silva J. F.da 111 09/06/1952
IAN: 78037
SilvaJ.F.da 406 14/08/1952
IAN: 77763
Silva J .F.da 103 09/06/1952
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 161111
Carreira L.M.M. 491 01/02/1983
Com: Lisboa R.C.L.
Brasil, Roraima
IAN: 144034
PiresJ.M. 14404 28/04/1974
Com: Cavalcante P.B.
Brasil, Roraima, Boa Vista
IAN: 49159
Nome vulgar: Jatuauba amarella
Capucho P. 591 26/05/1933
Brasil, São Paulo, Itirapina
IAN: 68859
Black G.A. 11013 21/01/1951
Guarea purusana C.DC.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 154265
Marinho L.R. 585 12/09/1977
IAN: 11533
ArcherW.A. 7561 08/11/1942
IAN: 43377
Ducke W.A. 2253 06/07/1949
Guarea rhabdotoearpa Harms
Desconhecido (local)
IAN: 164855
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Kr. 1305
Guarea sessilif/ora DC.
Brasil, Pará
IAN: 128674
Pires J.M. 12569 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128676
Pires J.M. 12571 07/1970
Com: Belém R.P.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 28118
PiresJ.M. 1570 07/05/1947
Com: Black G.A.
Guarea si/vatiea C.DC.
Brasil, Acre
IAN: 151517
Marinho L.R. 68 09/02/1976
Brasil, Amazonas
IAN: 103607
Fróes R.L. 34809 03/1945
IAN: 150886
Silva N.T.da 4016 16/11/1975
Brasil, Amazonas, Manaus
IAN: 10522
Ducke W.A. 977 08/08/1942
IAN: 138
Ducke W.A. s.n. 02/12/1942
IAN: 32180
GuedesT.N.22 26/10/1947
Brasil, Amazonas, São Paulo de
Olivença
IAN: 15791
Fróes R.L. 20690 16/04/1945
Brasil, Maranhão, Açailândia
IAN: 163854
Marinho L.R. 1406 20/06/1991
Brasil, Pará
IAN: 106977
Oliveira E.de 1029 22/08/1960
IAN: 71610
Pires J.M. 4008 23/01/1952
IAN: 32747
Black GA 1971 22/07/1947
IAN: 128629
Pires J.M. 12525 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128919
Pires J.M. 12816 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128920
Pires J.M. 12817 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 64043
Fróes R.L. 27016 28/04/1951
IAN: 106150
Oliveira E.de 558 25/04/1960
IAN: 128960
Pires J.M. 12859 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 90410
Silva N.T.da 463 20/07/1955
IAN: 129073
PiresJ.M. 12978 09/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 129027
Pires J.M. 12928 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 106898
Oliveira E.de 950 31/07/1960
IAN: 87805
Fróes R.L. 31976 20/07/1955
IAN: 105219
Oliveira E.de 479 08/02/1960
IAN: 161694
Daly D.C. 1164 01/11/1981
Com: Callejas R.
Brasil, Pará, Belterra
IAN: 29946
Black GA 1733 21/10/1947
Brasil, Pará, Breves
IAN: 90387
Pires J.M. 4889 30/07/1956
Com: Fróes R.L.
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 161253
Maciel U.N. 799 12/08/1982
Com: Santos M.R.
Brasil, Pará, Portei
IAN: 94983
Williams L. 18211 19/10/1955
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 164158
Ribeiro B.G.S. 1918 30/11/1995
Com: OliveiraJ.C.de
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 161697
Daly D.C. 1173 01/11/1981
Com: Callejas R.
IAN: 162253
Plowman T. 9821 20/03/1980
Com: Rosa NA
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 52804
Silva N.T.da 357 18/11/1949
Desconhecido (local)
IAN: 141838
Silva N.T.da 3590 25/08/1972
Com: Ribeiro B.G.S.
Guareasp
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Brasil, Acre, Brasiléia
IAN: 141754
Silva N.T.da 3506 13/07/1972
Brasil, Amapá
IAN: 64482
Fróes R.L. 27476 13/07/1951
Com: Black GA
IAN: 91251
Cowan R.S. 38528 23/11/1954
IAN: 108854
Irwin H.S. 47595 18/08/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 113903
Pires J.M. 51319 29/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 112279
Pires J.M. 50676 03/09/1961
Com: Rodrigues W.A
IAN: 113501
Pires J.M. 50817 09/09/1961
Com: Rodrigues W.A
IAN: 113601
Pires J.M. 50947 14/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 108651
Irwin H.S. 47327 03/08/1960
Com: Egler WA
Brasil, Amazonas
IAN: 115823
Oliveira E.de 3039 15/11/1963
IAN: 148318
Silva N.T.da 3729 25/11/1974
IAN: 150896
Silva N.T.da 4026 17/11/1975
IAN: 28213
Pires J.M. 256 08/04/1947
IAN: 140847
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Pena B.S. 414 01/12/1973
Brasil, Amazonas, Itacoatiara
IAN: 115846
Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 3062 16/11/1963
Brasil, Bahia
IAN: 119489
Belém R.P. 1048 19/05/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, DF, Brasília
IAN: 69176
BlackG.A. 11342 10/02/1951
Com: Fróes R.L.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 136183
Nome vulgar: Mamoniha da Mata
Santos R.R.dos 1659 05/06/1968
Com: Souza R.
Brasil, Minas Gerais
IAN: 100140
Fróes R.L. 33956 02/09/1957
Brasil, Pará, Belterra
IAN: 29907
Nome vulgar: Cedrorana
Black GA 1689 15/10/1947
IAN: 29926
BlackGA 1710 18/10/1947
Brasil, Pará, Belém
IAN: 11263
ArcherWA 8017 21/12/1942
IAN: 121670
PiresJ.M. 10960 13/09/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121404
Pires J.M. 10692 14/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 115353
Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 2569 28/08/1963
IAN: 78897
Fróes R.L. 29359 22/01/1953
Brasil, Pará, Bragança
IAN: 117495
Prance G.T. 2078 10/11/1965
Com: Pennington T.D.
IAN: 166050
Ribeiro B.G.S. 2536 28/02/1998
Brasil, Pará, Breves
IAN: 90340
Pires J.M. 4907 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
IAN: 164097
Pires J.M. 5039 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
IAN: 164095
Pires J.M. 5315 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
IAN: 164096
Pires J.M. 4946 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
IAN: 164094
Pires J.M. 5038 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
Brasil, Pará, Igarapé Mirim
IAN: 111113
Oliveira E.de 1273 03/02/1961
Brasil, Pará, Muaná
IAN: 133399
Nome vulgar: Jatoa
Oliveira E.de 5327 25/10/1970
Brasil, Pará, Portei
IAN: 94998
Nome vulgar: Jatuauba
Williams L. 18227 23/10/1955
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, Porto de Moz
IAN: 90073
Fróes R.L. 32321 17/11/1955
IAN: 90157
Fróes R.L. 32415 29/11/1955
Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
IAN: 16144
Fróes R.L. 20369 16/01/1945
Brasil, Pará, Vigia
IAN: 42579
Silva N.T.da 174 11/11/1948
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 52817
Silva N.T.da 370 22/11/1949
IAN: 77841
Silva J.F.da 180 19/06/1952
Colômbia
IAN: 20305
Black G.A. 78 24/08/1946
Com: Schultes R.E.
Peru
IAN: 144696
Nome vulgar: Requia blanca (Espanhol)
Abadie B.C.H.R. 12 29/05/1974
Desconhecido (local)
IAN: 157761
Marcano-Berti L. 179 22/05/1964
IAN: 140307
Pires J.M. 13361 30/09/1973
IAN: 92197
Nome vulgar: Itauba-rana
Dionisio s.n. 09/11/1955
IAN: 94757
Coelho L.F. s.n. 28/03/1957
IAN: 98790
Pessoal do C.P.A s.n. 19/03/1958
Guarea thompsoniiSpr. et Hulh.
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Congo
IAN: 68655
Louis J.L.P. 3128 18/01/1937
Guarea trunciflora C.DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164839
Poepp. 2006
Guarea velutina A.Juss.
Brasil, Amazonas
IAN: 32331
Frões R.L. 22542 07/10/1947
Guarea velutina A.Juss.
Brasil, Rondônia
IAN: 161035
Silva M.G.da 6462 25/06/1983
Heckeldora standtii (Harms) Staner
Congo, Vangambi
IAN: 68653
Louis J. L.P. 8020 24/02/1938
Khaya anthotheca DC.
Desconhecido (local)
IAN: 68654
Louis J.L. P. 14489 05/04/1939
Khaya ivorensis A.Chev.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 164057
Nome vulgar: Falso mogno
Marinho L.R. 1413 31/08/1992
Khaya nyasica Stapf ex Baker
Itália
IAN: 39472
FennellJ.L 1122 09/05/1940
Lovoa trichilioides Harms
Congo, Vangambi
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IAN: 68656
Louis J.L.P. 12492 08/11/1938
Melia azedarach L.
Brasil, Bahia
IAN: 120400
Belém R.P. 2344 27/05/1966
Com: Pinheiro R.S.
Brasil, Paraíba
IAN: 85547
Nome vulgar: Jasmim de soldado
Meio CAM.de 24 10/09/1947
Brasil, Pará
IAN: 13151
Nome vulgar: Urio
Silva A.da 296 21/07/1944
Brasil, Pará, Belém
IAN: 13444
Silva M.B.da 121 29/09/1942
IAN: 13443
Silva M.B.da 121 29/09/1942
Brasil, Pernambuco, Recife
IAN: 79376
Nome vulgar: Jasmim de cachorro
Sobrinho V. 267 11/1936
Brasil, São Paulo, Campinas
IAN: 35476
Santoro J. 1003 21/09/1937
Desconhecido (local)
IAN: 137641
Nome vulgar: Chinaberry (English)
Dunlap C.D. 35 20/10/1965
Sandoricum koetjape Merrill
Brasil, Pará, Belém
IAN: 164366
Oliveira J.E.de 03 12/06/1996
Swietenia macrophylla King
Brasil, Goiás
IAN: 112381
Oliveira E.de 1802 22/08/1961
IAN: 112412
Oliveira E.de 1834 28/08/1961
IAN: 79608
Nome vulgar: Mogno
Fróes R.l. 29734 13/06/1953
IAN: 111300
Nome vulgar: Mogno
Oliveira E.de 1457 19/03/1961
Brasil, Mato Grosso
IAN: 99776
Fróes R.L. 33565 09/1957
Brasil, Pará
IAN: 42071
Fróes R.l. 23392 05/09/1948
IAN: 42072
Fróes R.L. 23392 05/09/1948
IAN: 39267
Fróes R.L. 24539 18/06/1949
Com: Black GA
IAN: 42073
Fróes R.L. 23392 05/09/1948
IAN: 87821
Fróes R.L. 26921 20/04/1951
IAN: 33092
Nome vulgar: Cedro-rana
Black GA 2353 12/03/1948
Brasil, Pará, Belém
IAN: 123365
Nome vulgar: Mogno
Oliveira E.de 3360 02/09/1965
IAN: 123463
Nome vulgar: Mogno
Oliveira E.de 3466 11/01/1966
IAN: 166010
Ribeiro B.G.S. 2496 16/03/1998
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 16085
Nome vulgar: Cedrohy
Fróes R.l. 20284 26/08/1943
IAN: 13309
Nome vulgar: Cedro-y
Camargo F.C. s.n. 18/10/1943
Brasil, Pará, Tocantins
IAN: 128765
Nome vulgar: Mogno
Pires J.M. 12660 09/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 35767
Nome vulgar: Mogno
Wisniewski A. s.n. 09/1948
IAN: 64033
Fróes R.L. 27005 23/04/1951
Swietenia mahagoni (L.)Jacq.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 13295
Nome vulgar: Mogno
Camargo F.C. s.n. 24/11/1943
IAN: 13294
Nome vulgar: Mogno
Camargo F.C. s.n. 24/11/1943
IAN: 103557
Cavalcante P.B. 34759 07/09/1958
Com: Fróes R.l.
IAN: 12
Camargo F.C. s.n. 23/10/1943
Swietenia sp
Brasil, Goiás
IAN: 99713
Nome vulgar: Mogno
Fróes R.l. 33500 10/09/1957
Trichilia catigua A.Juss.
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Brasil, Minas Gerais, Tombos
IAN: 15031
Oliveira J.E.de s.n. 08/05/1941
Trichilia cipo (AJuss.) C.DC.
-> T. froesii AC.Sm.
Brasil
IAN: 164841
Frões R.L. 1917
Desconhecido (local)
IAN: 164834
Spruce R. 2237
Trichilia elegans A.Juss.
Brasil, Rio Grande Sul, Esteio
IAN: 59206
Rambo B. 41645 18/05/1949
Brasil, São Paulo, Campinas
IAN: 55204
Mendes H s.n. 20/11/1938
IAN: 35667
Krug H.P. s.n. 20/11/1938
IAN: 154997
Leitão H.de F. 8649 14/11/1978
Com: Stubblebine W.
Brasil
IAN: 128877
PiresJ.M. 12771 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128504
Pires J.M. 12381 03/07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128486
Pires J.M. 12364 03/07/1970
Com: Belém R.P.
Trichilia elegans AJuss.
ssp. elegans
-> T. hirsuta C.DC.
Brasil, Minas Gerais, Oliveira
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IAN: 104824
Magalhães G.M. s.n. 24/10/1938
Brasil, São Paulo, Ribeirão Preto
IAN: 55178
Viegas G.P. s.n. 22/10/1938
Trichilia elegans AJuss.
ssp. richardiana (AJuss.) T.D.Penn.
-> T. richardiana AJuss.
-> T. tenuiramea C.DC:
Brasil, Pará
IAN: 117094
Prance G.T. 1540 05/10/1965
Com: Pennington T.D.
Brasil, Pará, Alenquer
IAN: 78953
Fróes R.L. 29416 25/02/1953
Brasil, Pará, Altamira
IAN: 156108
Silva M.G.da 3436 21/10/1977
Com: Rosa NA
Brasil, Pará, Monte Alegre
IAN: 80512
Fróes R.L. 30356 25/09/1953
IAN: 80573
Fróes R.L. 30430 28/09/1953
IAN: 80420
Frões R.L. 30263 16/09/1953
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 127999
Silva N.T.da 1623 13/01/1969
IAN: 127855
Silva N.T.da 1479 02/12/1968
IAN: 127334
Silva N.T.da 957 12/09/1968
IAN: 127543
Silva N.T.da 1166 10/10/1968
Brasil, Pará, Prainha
IAN: 89888
Fróes R.L. 32048 14/08/1955
Brasil
IAN: 143448
MedeirosJ. 18 21/03/1973
Com: Marinho L.R.
Trichilia e/sse Harms
-> T. grandifolia C.DC.
Brasil, Pará
IAN: 161832
Daly D.C. 1563 25/11/1981
Com: Callejas R.
Desconhecido (local)
IAN: 164833
Kr. 5745
Trichilia equitoensis Harms
Desconhecido (local)
IAN: 164831
Desconhecido s.n.
Trichilia ernesti Harms
Desconhecido (local)
IAN: 164832
Kr. 5409
Trichilia euneura C.DC.
-> T. stelligera Radlk.
Brasil, Amapá
IAN: 112151
Pires J.M. 50514 27/08/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 113910
Pires J.M. 51333 29/09/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 109413
Irwin H.S. 48368 18/09/1960
Com: Pires J.M.
Brasil, Amazonas
IAN: 102069
Rodrigues J.S. 48 07/0211959
Com: Pires J.M.
IAN: 28772
Fróes R.L. 22223 25/04/1947
IAN: 28777
Fróes R.L. 22228 26/04/1947
Trichilis euryseps/s Harms
Desconhecido (local)
IAN: 164830
Tessman 4435
Trichilis exce/ss Benth.
Desconhecido (local)
IAN: 164829
Desconhecido s.n.
Trichilis gilgisns Harms
Congo
IAN: 68646
Louis J.L.P. 6458 29/10/1937
Trichilis heude/otii Planch.
Congo, Yangambi
IAN: 68649
Louis J.L.P. 7763 0210211938
Congo
IAN: 68650
Louis J.L.P. 4084 06/06/1937
Trichilis hirta L.
-> T. cathartica Mart.
-> T. multijuga C.DC.
Brasil, Bahia, Coaraci
IAN: 137060
Belém R.P. 2939 28/11/1966
Com: Pinheiro R.S.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 157269
Silva M.G.da 4777 05/06/1979
Com: Rosario C.
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Brasil, Minas Gerais
IAN: 149408
Nome vulgar: Cajarana
Ratter J.A. 2648 23/10/1972
Com: Fonseca S.G.da
Brasil
IAN: 102574
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 6131 30/10/1953
IAN: 104739
Nome vulgar: Marinheiro
Magalhães G.M. 6131 30/10/1953
Cuba
IAN: 92637
Hodge W.H. 4779 27/08/1940
Com: Howard R.A.
Peru, Contamana, Loreto
IAN: 39063
Skutch A.F. 5000 19/10/1940
Trichilia lecointei Ducke
Brasil, Pará
IAN: 128620
PiresJ.M. 12516 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 101699
Pires J.M. 7326
IAN: 128689
Pires J.M. 12584 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128562
PiresJ.M. 12459 13/07/1970
IAN: 128451
Pires J.M. 12329 02/07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128789
PiresJ.M. 12686 08/1970
Com: Belém R.P.
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IAN: 128529
PiresJ.M. 12406 05/07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128421
PiresJ.M. 12300 25/06/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 100092
Fróes R.L. 33895 06/1957
Brasil, Pará, Óbidos
IAN: 50605
Nome vulgar: Pracuúba da terra firme
Ducke WA s.n. 20/10/1919
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 128445
Pires J.M. 12323 27/06/1970
Com: Belém R.P.
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 127318
Silva N.T.da 941 11/09/1968
Brasil, Pará, Prainha
IAN: 87819
Fróes R.L. 31991 26/07/1955
Brasil, Pará, Viseu
IAN: 163760
Nome vulgar: Waruwa'yw-ran
Balee W.L. 1446 10/08/1985
Com: Ribeiro B.G.S.
Brasil
IAN: 143447
Medeiros J. 17 21/03/1974
Com: Marinho L.R.
IAN: 127271
Silva N.T.da 894 27/08/1968
IAN: 128453
Pires J.M. 12331 02107/1970
Com: Belém R.P.
Peru
IAN: 144660
Nome vulgar: Requia (Espanhol)
Desconhecido s.n.
Trichilia /epidota Mart.
ssp./epidota
Brasil, Bahia, Santa Cruz Cabrália
IAN: 148539
Belém R.P. 2766 31/10/1966
Com: Pinheiro R.S.
Trichilia /epidota Mart.
ssp. schumanniana (Harms) T.D.Penn.
-> T.schumanniana Harms
Brasil
IAN: 94253
Glaziou A.F.M. 2934
Trichilia martiana C.DC.
-> T. fuscescens Radlk.
Desconhecido (local)
IAN: 38582
Djamaro K. 365 09/1945
IAN: 164828
Desconhecido s.n.
Trichilia maynasiana C.DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164850
Kr. 8499
Trichilia micrantha Benth.
Brasil, Acre, Brasiléia
IAN: 141768
Silva N.T.da 3520 20/07/1972
Brasil, Amazonas, Manaus
IAN: 43451
Ducke W.A. s.n. 09/0211941
IAN: 164824
Spruce R. 1089
Brasil, Amazonas, Maués
IAN: 19940
Nome vulgar: Taperebarana
PiresJ.M. 47 30/11/1946
Brasil, Amazonas, São Gabriel da
Cachoeira
IAN: 146720
PiresJ.M. 15807 13/03/1975
Com: Marinho L.R.
IAN: 146724
Pires J.M. 15811 13/03/1975
Com: Marinho L.R.
Brasil, Amazonas, Uaupés
IAN: 115082
Oliveira E.de 2286 15/10/1962
Brasil, Maranhão
IAN: 161383
Daly D.C. 708 20/10/1980
Com: Campbell D.G.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 144819
Ferreira A.R. 1183 25/04/1968
IAN: 144849
Nome vulgar: Almecega Branca
Ratter J.A. 1221 27/04/1968
Com: Bertolda J.
IAN: 144798
Nome vulgar: Almecega Branca
Ratter J.A. 1151 23/04/1968
Com: Bertolda J.
IAN: 137712
Santos R.R.dos 1472 20/05/1968
Com: Breder J.
IAN: 136040
Santos R.R.dos 1472 20/05/1968
Com: Breder J.
Brasil, Pará
IAN: 101698
Pires J.M. 7325
IAN: 155910
Silva M.G.da 3473 10/05/1978
Com: Bahia R.
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IAN: 140166
Pires J.M. 13183 19/08/1973
Com: Passos B.C.
IAN: 133876
Silva N.T.da 2007 21/05/1969
IAN: 155929
Silva M.G.da 3521 11/05/1978
Com: Bahia R.
IAN: 140079
Pires J.M. 12069 02/05/1969
IAN: 106181
Oliveira E.de 589 27/04/1960
IAN: 96348
Black GA 19917 08/06/1957
Com: Egler WA
IAN: 124879
Oliveira E.de 4694 28/06/1968
IAN: 96306
Black GA 19865 03/06/1957
Com: Egler WA
Brasil, Pará, Belém
IAN: 126145
PiresJ.M.11862 03/07/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 125683
PiresJ.M. 11665 09/05/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 125636
PiresJ.M. 11618 25/04/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 121339
PiresJ.M. 10626 19/07/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 36073
Silva N.T.da 42 16/07/1947
IAN: 160874
Nome vulgar: Triquilha
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Oliveira E.de 7278 07/07/1986
IAN: 43329
GuedesT.N. 191 17/05/1949
IAN: 44289
Silva A.da 455 24/05/1949
Brasil, Pará, Breves
IAN: 154154
Pires J.M. 5787 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
IAN: 154155
PiresJ.M. 5968 07/07/1956
Com: Fróes R.L.
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 160504
Silva M.F.F.da 1434 01/06/1983
Com: Rosa NA
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 124680
Oliveira E.de 4494 12/06/1968
Brasil, Pará, Mosqueiro
IAN: 136578
Oliveira E.de 5572 13/03/1971
Brasil, Pará, Parauapebas
IAN: 174114
Bastos JAA. 141 03/03/1989
Brasil, Pará, Portei
IAN: 97343
Fróes R.L. 32878 22/07/1956
IAN: 97339
Fróes R.L. 32873 14/07/1956
Brasil, Pará, Prainha
IAN: 90294
Fróes R.L. 31913 05/1955
IAN: 88474
Fróes R.L. 31891 11/05/1955
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 163040
Rosario C.S. 834 18/08/1988
Com: Santos M.R.dos
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 162256
Plowman T. 9831 20/03/1980
Com: Rosa NA
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 153359
Rosa NA 779 26/04/1976
Brasil
IAN: 133786
Silva N.T.da 1917 28/04/1969
IAN: 134027
Silva N.T.da 2172 13/06/1969
IAN: 160328
Silva M.F.F.da 232 11/12/1983
Com: JangouxJ.1.
Peru, Huanuco, Leôncio Prado
IAN: 142319
Schunke-vigoJ.M. 5193 26/11/1971
Desconhecido (local)
IAN: 38523
Nariharoe H. 297 05/1945
IAN: 48780
Costa R.C.M.da 84 09/1931
IAN: 143438
Medeiros-CostaJ.T. 8 20/03/1974
Com: Marinho L.R.
IAN: 92394
Dionisio s. n. 14/03/1956
IAN: 164825
Spruce R. 1417
Trichilia micropetala T.D. Penn.
Brasil, Pará
IAN: 161695
Daly D.C. 1167 01/11/1981
Com: Caliejas R.
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 161141
Rosario C.S. 99 29/09/1980
Trichilia pachypoda (Rusby) C.DC.
exHarms.
Desconhecido (local)
IAN: 164852
Bang 1454
Trichilia pallida Sw.
-> T. brachystachya Klotzsch
-> T.montana Kunth
-> T. trinitensis A.Juss.
-> T. weddelliiC.DC.
Brasil, Acre, Rio Branco
IAN: 72025
Black GA 13801 15/10/1951
Brasil, Amazonas
IAN: 150893
Silva N .T.da 4023 16/11/1975
IAN: 30243
Pires J.M. 770 26/10/1947
IAN: 28510
Pires J.M. 550 01/05/1947
IAN: 33227
Black GA 2490 02/05/1948
IAN: 148265
Nascimento O.C. 154 18/04/1975
Com: Pires J.M.
IAN: 102104
Rodrigues J.S. 83 14/02/1959
Com: Pires J.M.
Brasil, Mato Grosso
IAN: 137716
Nome vulgar: Marinheirinho
Ratter JA 1899 22/06/1968
Com: Santos R.R.dos
IAN: 145049
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Nome vulgar: Marinheirinho
Ratter J.A. 1899 22/06/1968
Com: Santos R.R.dos
IAN: 149306
RatterJA 2210 25/08/1972
Com: Fonseca S.G.da
Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte
IAN: 14640
Magalhães G.M. s.n. 08/03/1939
IAN: 15182
OliveiraJ.E.de 993 16/08/1952
Brasil, Paraná
IAN: 87399
Beetle AA 2057 18/08/1952
Brasil, São Paulo, Campinas
IAN: 35869
Lima A.S. s.n. 10/03/1944
Brasil
IAN: 75431
Black GA 14752 08/06/1952
Com: Cordeiro E.
Guiana Inglesa
IAN: 68429
Smith A.C. 3369 16/04/1938
IAN: 68601
Smith A.C. 3094 22/03/1938
Suriname
IAN: 101073
Lanjouw J. 1377 14/12/1948
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101088
Lanjouw J. 1420 17/12/1948
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101179
Lanjouw J. 1802 13/01/1949
Com: Lindeman J.C.
IAN: 101069
Lanjouw J. 1364 14/12/1948
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Com: Lindeman J.C.
IAN: 164837
Pess.do H.Florestal 347
Desconhecido (local)
IAN: 164843
Kr. 5001
IAN: 164842
Desconhecido s.n.
Trichilia paracaima DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164853
Ule E.H.G. 8187
Trichilia p/eeana (A.Juss. )C. DC.
-> T. cardenasii Rusby
-> T. verrucosa C.DC.
Brasil, Amazonas
IAN: 99971
Frões R.L. 33769 05/11/1957
Brasil, Amazonas, Esperança
IAN: 43448
Ducke W.A. s.n. 23/09/1942
Brasil, Pará
IAN: 128076
Silva N.T.da 1702 30/01/1969
IAN: 134430
Silva N.T.da 2605 06/08/1969
IAN: 136450
Silva N .T.da 3392 23/10/1970
IAN: 141667
PiresJ.M. 13853 12/1972
IAN: 71231
Pires J.M. 3573 21/12/1951
IAN: 129163
PiresJ.M. 13074 09/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128524
Pires J.M. 12401 05/07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128887
PiresJ.M. 12783 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128446
Pires J.M. 12324 27/06/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 128357
Pires J.M. 12231 20/03/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 80354
Fróes R.L. 30194 12/09/1953
Brasil, Pará, Alenquer
IAN: 78949
Fróes R.L. 29412 25/02/1953
Brasil, Pará, Belém
IAN: 12159
Archer WA 8088 29/12/1942
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 128618
Pires J.M. 12514 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 135942
PiresJ.M. 12783 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 161262
MacieIU.N.814 14/08/1982
Com: Santos M.R.
Brasil, Pará, Monte Alegre
IAN: 80464
Fróes R.L. 30307 22/09/1953
IAN: 80472
Fróes R.L. 30315 22/09/1953
IAN: 80470
Fróes R.L. 30313 22/09/1953
IAN: 80479
Fróes R.L. 30323 23/09/1953
Guiana Inglesa
IAN: 68282
Smith A.C. 3549 16/04/1938
IAN: 68254
Smith A.C. 3592 16/04/1938
Desconhecido (local)
IAN: 164844
Desconhecido s.n.
IAN: 164835
Desconhecido 1414
IAN: 164836
Desconhecido s.n.
Trichilia prieureana A.Juss.
Congo
IAN: 68683
Luarr, 2572 01/07/1931
Congo, Yangambi
IAN: 68648
Louis J.L.P. 661 21/11/1935
Trichilia quadrijuga Kunth
Brasil, Acre
IAN: 140647
Pires J.M. 13750 07/1972
Com: Rosa NA
IAN: 151689
Marinho L.R. 238 19/02/1976
Brasil, Acre, Brasiléia
IAN: 141778
Silva N.T.da 3530 27/07/1972
Brasil, Acre, Rio Branco
IAN: 72143
Black GA 13935 10/1951
IAN: 72110
Black G.A. 13873 10/1951
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IAN: 72160
Black G.A. 13915 10/1951
Brasil, Amapá
IAN: 109165
Irwin H.S. 48036 06/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 109173
Irwin H.S. 48045 06/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 114177
PiresJ.M.51486 03/10/1961
Com: Rodrigues w.A.
IAN: 114036
PiresJ.M.51521 05/10/1961
Com: Rodrigues W.A.
Brasil, Bahia, Ilhéus
IAN: 118813
Belém R.P. 514 24/03/1965
Com: Magalhães G.M.
IAN: 128184
Belém R.P. 1101 24/05/1965
Com: Magalhães G.M.
IAN: 118861
Belém R.P. 582 29/03/1965
Com: Magalhães G.M.
IAN: 119531
Belém R.P. 1101 24/05/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Maranhão
IAN: 161447
Daly D.C. 412 01/10/1980
Com: Campbell D.G.
Brasil, Pará
IAN: 161977
Daly D.C. 763 26/10/1980
Com: Campbell D.G.
IAN: 128981
Pires J.M. 12881 08/1970
Com: Belém R.P.
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IAN: 128987
Pires J.M. 12887 08/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 106949
Oliveira E.de 1001 11/08/1960
IAN: 103107
Fróes R.L. 34240 19/03/1958
IAN: 111228
Oliveira E.de 1386 11/03/1961
IAN: 117410
Prance G.T. 1973 04/11/196!l
Com: Pennington T.D.
Brasil, Pará, Almeirim
IAN: 163220
Santos M.R. 251 08/11/1978
Brasil, Pará, Belém
IAN: 121485
PiresJ.M. 10774 19/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 53513
Nome vulgar: Farinha seca
Black G.A. 8040 19/07/1949
IAN: 121420
Pires J.M. 10708 17/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 101654
Silva N.T.da 539 07/12/1958
IAN: 122071
PiresJ.M. 11361 01/09/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 44239
Silva N.T.da 304 07/06/1949
IAN: 12050
Archer W.A. 7966 13/12/1942
Brasil, Pará, Itaituba-Santarém
IAN: 141666
PiresJ.M. 13852 12/1972
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 161865
Daly D.C. 1685 04/12/1981
Com: Callejas R.
IAN: 132468
Ribeiro B.G.S. 30 23/01/1971
Com: Nascimento O.C.
Brasil, Pará, Munguba
IAN: 134432
Silva N.T.da 2607 06/08/1969
Brasil, Roraima, Boa Vista
IAN: 48954
Nome vulgar: Breu Urana
Capucho P. 379 08/1932
Brasil
IAN: 128006
Silva N.T.da 1630 15/01/1969
IAN: 128779
PiresJ.M. 12672 07/10/1970
Com: Belém R.P.
Trichilia quadrijuga Kunth
ssp. quadrijuga
-> T. compacta AC.Sm.
-> T. paraensis C.DC.
-> T. propinqua (Miq.) C.DC.
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 127565
Silva N.T.da 1188 11/10/1968
Guiana Francesa
IAN: 159828
Oldeman B. 2884 27/09/1968
Guiana Inglesa
IAN: 68283
Smith AC. 3545 16/04/1938
Trichilia retusa Oliv.
Congo
IAN: 68647
Louis J.L.P. 9347 17/05/1938
Trichilia richardiana AJuss.
ssp. richardiana
Brasil, Ceará
IAN: 29193
Miranda R. 50 12/1945
Trichilia richardiana Juss.
var. macrophy/la C.DC.
Brasil
IAN: 94254
Glaziou AF.M. 11833
Trichilia roraimana C.DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164856
Desconhecido s.n.
Trichilia rubescens Oliv.
Congo, Yangambi
IAN: 68637
Louis J.L. P. 3994 29/05/1937
Trichilia rubra C.DC.
-> T. guianensis Klotsch ex C.DC.
Brasil, Amazonas, Manaus
IAN: 20139
Ducke WA 2005 09/10/1946
Brasil, Goiás
IAN: 111262
Oliveira E.de 1419 15/03/1961
Brasil, Maranhão, Imperatriz
IAN: 50348
Pires J.M. 1769 02/08/1949
Com: Black GA
Brasil, Pará
IAN: 32927
Black GA 2163 30/07/1947
IAN: 32726
Nome vulgar: Breu-rana
Black GA 1950 22/07/1947
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IAN: 71521
PiresJ.M. 3899 11/01/1952
Brasil, Pará, Faro
IAN: 62026
Black GA 10730 12/11/1950
Com: Ledoux P.v.D.
IAN: 62049
Black GA 10755 12/11/1950
Com: Ledoux P.v.D.
Brasil, Pará, Itupiranga
IAN: 151461
Silva N.T.da 4280 05/02/1976
Brasil, Rondônia
IAN: 161025
Silva M.G.da 6437 25/06/1983
Desconhecido (local)
IAN: 164854
Kr. 1437
IAN: 164827
Schomburgkii R. 794
IAN: 164826
de Ia Cruz 4375
Trichilia schomburgkii C.DC.
Brasil, Amapá
IAN: 108472
Maguire B. 47099 21/07/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 108461
Maguire B. 47088 20/07/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 97836
Bastos A.M. 71 09/1955
Brasil, Pará
IAN: 117323
Prance G.T. 1848 30/10/1965
Com: Pennington T.D.
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IAN: 98137
Pires J.M. 6789 06/1958
IAN: 106895
Oliveira E.de 947 31/07/1960
IAN: 106424
Oliveira E.de 835 30/05/1960
IAN: 106365
Oliveira E.de 774 16/05/1960
IAN: 32798
Black GA 47 22/12/1947
IAN: 134255
Silva N.T.da 2431 22/07/1969
IAN: 129154
PiresJ.M. 13064 09/1970
Com: Belém R.P.
Brasil, Pará, Belém
IAN: 122488
Pires J.M. 11569 01/04/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 122486
PiresJ.M. 11567 20/02/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 126153
PiresJ.M. 11870 19/03/1968
Com: Silva N.T.da
IAN: 121259
Pires J.M. 10547 02/06/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 98128
Pires J.M. 6798 06/1958
IAN: 98432
Pires J.M. 7051 07/1958
IAN: 36053
Silva N.T.da 22 04/07/1947
IAN: 32798
Black GA 2026 22/12/1947
IAN: 163627
Nome vulgar: Cachua
Cordeiro M.A. 2026 09/11/1986
IAN: 163828
Nome vulgar: Cachua
Cordeiro M.R. 2076 12/11/1986
IAN: 121389
PiresJ.M. 10677 10/08/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121258
Pires J.M. 10546 02/06/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 160875
Nome vulgar: Triquilha
Oliveira E.de 7279 07/07/1986
Brasil, Pará, Castanha I
IAN: 77655
Pires J.M. 4452 23/01/1953
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, Jari
IAN: 134957
Nome vulgar: Jatuauba Mirim
Silva N.T.da 3100 30/04/1970
IAN: 133650
Silva N.T.da 1781 06/03/1969
Brasil, Pará, Moju
IAN: 150825
Silva N.T.da 3955 25/08/1975
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 127369
Silva N.T.da 992 16/09/1968
IAN: 127382
Silva N.T.da 1005 17/09/1968
Brasil, Pará, Mosqueiro
IAN: 136961
Oliveira E.de 5875 02/09/1971
IAN: 136554
Oliveira E.de 5546 12/03/1971
Brasil, Pará, Viseu
IAN: 143533
Pires J.M. 13874 02/1974
IAN: 163757
Balee W.L. 1422 10/08/1985
Com: Ribeiro B.G.S.
IAN: 163766
Balee W.L. 1534 12/08/1985
Com: Ribeiro B.G.S.
Suriname
IAN: 38420
Desconhecido 182 08/1944
IAN: 91007
Maguire B. 24195 28/07/1944
Trichilia septentrionalis C.DC.
-> T. moritziiC.DC.
Brasil, Acre
IAN: 140648
PiresJ.M. 13751 07/1972
Com: Rosa NA
Brasil, Amapá
IAN: 108875
Irwin H.S. 47624 18/08/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 52134
Fróes R.L. 25875 05/02/1950
Brasil, Amazonas, Manaus
IAN: 92024
Chagas s.n. 11/10/1954
IAN: 43449
Ducke WA s.n. 08/01/1942
Brasil, Amazonas, Tefé
IAN: 153508
Silva N.T.da 4369 06/09/1976
Brasil, Pará
IAN: 134217
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Silva N.T.da 2393 10/07/1969
IAN: 128087
Silva N.T.da 1715 02/02/1969
IAN: 98255
Pires J.M. 6866 07/1958
IAN: 98382
Pires J.M. 6996 07/1958
IAN: 98227
Pires J.M. 6837 07/1958
IAN: 50992
Fróes R.L. 24494 14/06/1949
Com: Black GA
Brasil, Pará, Belém
IAN: 121260
Pires J.M. 10548 26/05/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121338
PiresJ.M. 10625 19/07/1967
Com: Silva N.T.da
Desconhecido (local)
IAN: 164851
Desconhecido s.n.
Trichilia singularis C.DC.
Brasil, Amazonas
IAN: 20153
Ducke WA 2019 25/10/1946
IAN: 103571
Fróes R.L. 34773 03/1945
Brasil, Maranhão
IAN: 78112
Fróes R.L. 28512 24/08/1952
Brasil, Maranhão, Viana
IAN: 103720
Fróes R.L. 34924 28/11/1959
Brasil, Pará
IAN: 160285
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Silva M.F.F.da 91 06/12/1979
Com: JangouxJ.1.
IAN: 100895
Fróes R.L. 34170 07/03/1958
IAN: 49979
Pires J.M. 1799 19/11/1949
IAN: 128434
PiresJ.M. 12313 27/06/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 96359
Black GA 19933 09/06/1957
Com: Egler WA
IAN: 61797
Black G.A. 10497 01/11/1950
Com: Ledoux P.V.D.
IAN: 77312
Black GA 15427 05/07/1952
IAN: 100892
Fróes R.L. 34167 07/03/1958
IAN: 103432
Fróes R.L. 34613 18/08/1958
IAN: 141097
Ribeiro B.G.S. 225 14/12/1971
Brasil, Pará, Óbidos
IAN: 160689
Nome vulgar: Cachua
Rodrigues IA 1222 07/10/1984
Com: Cordeiro M.A.
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 50860
Fróes R.L. 24339 09/06/1949
Brasil, Pará, Peixe-Boi
IAN: 44259
Silva N.T.da 324 30/08/1949
Brasil, Pará, Remansão
IAN: 42069
Fróes R.L. 23391 04/09/1948
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 28986
Fróes R.L. 22452 06/07/1947
IAN: 61799
BlackGA 10499 01/11/1950
Com: Ledoux P.V.O.
IAN: 61625
Black GA 10331 28/10/1950
Com: Ledoux P.V.O.
IAN: 61798
Black GA 10498 01/11/1950
Com: Ledoux P.V.D.
Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
IAN: 37659
Andrade-Lima AO. 3165 22/08/1948
Com: Black GA
Brasil
IAN: 141200
Ribeiro B.G.S. 328 06/08/1973
IAN: 141172
Ribeiro B.G.S. 300 02/08/1973
IAN: 141210
Ribeiro B.G.S. 337 30/08/1973
Trichilia solitudinis Harms
-> T. montealegrensis Sandwith et
Andrade-Lima
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 158559
PiresJ.M. 12456 09/07/1970
Brasil, Pará, Monte Alegre
Monte Alegre
IAN: 80925
Andrade-Lima AO. 1409 07/05/1953
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 160368
Silva M.F.F.da 372 14/12/1979
Com: JangouxJ.1.
IAN: 151215
Nome vulgar: Jatauba
Rosa NA 613 18/08/1975
Com: Geraldo J.
Trichilia sp
Brasil, Amapá
IAN: 51958
FróesR.L. 25714 30/01/1950
IAN: 109382
Irwin H.S. 48329 17/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 109162
Irwin H.S. 48029 06/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 108742
Irwin H.S. 47435 12/08/1960
Com: Egler WA
IAN: 108957
Egler WA 47730 22/08/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 113307
Egler W.A. 46425 15/08/1961
Com: Irwin H.S.
IAN: 113342
Egler WA 46479 17/08/1961
Com: Irwin H.S.
IAN: 113341
Egler WA 46478 17/08/1961
Com: Irwin H.S.
IAN: 113911
Pires J.M. 51334 29/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 113830
PiresJ.M.51223 26/09/1961
Com: Rodrigues WA
IAN: 113422
Pires J.M. 50407 21/08/1961
Com: Rodrigues W.A
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IAN: 114001
Pires J.M. 51435 01/10/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 109539
Westra L.y.T. 48524 29/09/1960
IAN: 114176
PiresJ.M. 51485 03/10/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 113441
Pires J.M. 50454 23/08/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 113787
PiresJ.M.51175 25/09/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 53816
Black G.A. 8466 08/10/1949
IAN: 118119
Pires J.M. 52659 29/08/1962
Com: Cavalcante P.B.
IAN: 112181
Pires J.M. 50548 28/08/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 112239
Pires J.M. 50618 31/08/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 113884
PiresJ.M. 51290 28/09/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 113814
PiresJ.M.51204 25/09/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 114058
PiresJ.M. 51552 08/10/1961
Com: Rodrigues W.A.
IAN: 109157
Irwin H.S. 48020 06/09/1960
Com: Pires J.M.
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IAN: 109214
Irwin H.S. 48108 08/09/1960
Com: Pires J.M.
IAN: 91270
Cowan R.S. 38588 24/11/1954
IAN: 91267
Cowan R.S. 38583 24111/1954
IAN: 105320
Bastos A.M. 252
Brasil, Amapá, Clevelândia
IAN: 164082
Pires J.M. 7733 08/1960
IAN: 164858
Pires J.M. 7732 08/1960
Brasil, Amapá, Oiapoque
IAN: 53751
Black G.A. 8398 05/1 0/1949
Brasil, Amazonas
IAN: 51729
Fróes R.L. 25437 29/09/1949
IAN: 30380
Pires J.M. 938 09/11/1947
IAN: 30449
PiresJ.M. 1017 10/11/1947
IAN: 101902
Pires J.M. 7532 02/1959
Com: Silva N.T.da
IAN: 42852
Fróes R.L. 23916 13/01/1949
IAN: 150884
Silva N.T.da 4014 15/11/1975
IAN: 36219
Fróes R.L. 23014 28/02/1948
IAN: 146279
Cordeiro M.R. 353 27/0211975
IAN: 150732
Pena 8.S. 579 18/10/1975
IAN: 150892
Silva N.T.da 4022 16/11/1975
IAN: 60076
Schultes R.E. 8592
IAN: 140866
Pena 8.S. 433 05/12/1973
IAN: 92191
Francisco s.n. 03/11/1955
IAN: 92233
Francisco s.n. 23/12/1955
Com: Dionizio
IAN: 92027
Chagas F. s.n. 22/10/1954
IAN: 146337
Cordeiro M.R. 412 02/03/1975
IAN: 78049
SilvaJ.F.da 394 14/08/1952
IAN: 77929
Silva J.F.da 308 09/07/1952
IAN: 152676
Marinho L.R. 482 08/06/1976
IAN: 51762
Fróes R.L. 25472 04/10/1949
IAN: 32414
Fróes R.L. 22618 17/10/1947
Brasil, Amazonas, Borba
IAN: 99994
Fróes R.L. 33792 12/11/1957
Brasil, Amazonas, Esperança
IAN: 43432
Ducke WA s.n. 01/10/1942
Brasil, Amazonas, Humaitá
IAN: 39575
Krukoff 8 A 6634 06/11/1934
IAN: 38959
Krukoff BA 6576 12/10/1934
IAN: 38958
Krukoff B.A. 6427 14/09/1934
IAN: 39451
Krukoff 8A 6886 12/10/1934
Brasil, Amazonas, Itaubal
IAN: 78645
Fróes R.L. 29099 26/10/1952
Com: Addison G.
Brasil, Amazonas, Rio Branco
IAN: 36342
Fróes R.L. 23096 22/03/1948
IAN: 36458
Fróes R.L. 23192 10/04/1948
Brasil, Amazonas, São Paulo de
Olivença
IAN: 122702
Pena B.S. 51 21/08/1967
Com: Silva A.da
Brasil, Amazonas, Taracua
IAN: 114219
Pires J.M. 7902 05/06/1962
Com: Silva N.T.da
Brasil, Bahia
IAN: 125292
Belém R.P. 3650 25/05/1968
Brasil, Bahia, Porto Seguro
IAN: 119045
8elém R.P. 842 13/04/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, DF, Brasília
IAN: 148545
Irwin H.S. 15604 04/05/1966
Com: Grear JW.
Brasil, Mato Grosso, Dardanelos
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IAN: 143390
Cordeiro M.R. 174 20/06/1974
Brasil, Minas Gerais
IAN: 100139
Fróes R.L. 33955 02/09/1957
Brasil, Minas Gerais, Coronel
Fabriciano
Coronel Fabriciano
IAN: 99630
Fróes R.L. 33405 28/08/1957
Brasil, Minas Gerais, Januária
IAN: 104665
Nome vulgar: Pitomba
Magalhães G.M. 4614 10/09/1951
Brasil, Pará
IAN: 161979
Daly D.C. 765 26/10/1980
Com: Campbell D.G.
IAN: 161332
StrudwickJ.J. 3416 23/07/1981
Com: Sobel G.L.
IAN: 161334
Strudwick J.J. 3422 23/07/1981
Com: Sobel G.L.
IAN: 161717
Daly D.C. 1219 05/11/1981
Com: Callejas R.
IAN: 161741
Daly D.C. 1272 08/11/1981
Com: Callejas R.
IAN: 102862
Oliveira E.de 152 24/11/1959
IAN: 102970
Oliveira E.de 262 10/12/1959
IAN: 71305
Pires J.M. 3633 25/12/1951
IAN: 87798
Fróes R.L. 31968 18/07/1955
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IAN: 84673
FróesR.L.30812 06/1954
IAN: 84765
Fróes R.L. 30958 25/06/1954
IAN: 147512
Anderson W.R. 11101 22/02/1974
IAN: 155997
Prance G.T. 25747 25/11/1977
Com: Silva A.S. da
IAN: 106264
Oliveira E.de 672 04/05/1960
IAN: 112874
Nome vulgar: Pacouru
Oliveira E.de 1932 17/05/1962
IAN: 102905
Oliveira E.de 194 29/11/1959
IAN: 101714
Pires J.M. 7346
IAN: 102618
Silva N.T.da 567 05/01/1960
IAN: 141831
Silva N.T.da 3583 23/08/1972
Com: Ribeiro B.G.S.
IAN: 103730
Fróes R.L. 34934 05/05/1958
IAN: 50947
Fróes R.L. 24428 12/06/1949
Com: Black G.A.
IAN: 103043
Fróes R.L. 34176 08/03/1958
IAN: 42104
Fróes R.L. 23428 11/09/1948
IAN: 87558
Fróes R.L. 31598 14/02/1955
IAN: 117311
Prance G.T. 1833 30/10/1965
Com: Pennington T.O.
IAN: 132521
Ribeiro B.G.S. 83 26/01/1971
Com: Nascimento O.C.
IAN: 132497
Ribeiro B.G.S. 59 25/01/1971
Com: Nascimento O.C.
IAN: 102409
Egler w»: 839 13/07/1959
Com: Santos R.R.dos
IAN: 87799
Fróes R.L. 31969 18/07/1955
IAN: 63977
Fróes R.L. 26944 22/04/1951
IAN: 103533
Fróes R.L. 34715 25/09/1958
Brasil, Pará, Alenquer
IAN: 78918
Fróes R.L. 29381 21/02/1953
IAN: 78913
Fróes R.L. 29376 21/02/1953
Brasil, Pará, Belém
IAN: 159962
Gentry A.H. 48947 13/11/1984
IAN: 160049
Gentry A.H. 49047 14/11/1984
IAN: 160080
Gentry A.H. 49084 16/11/1984
IAN: 12029
Archer WA 7983 16/12/1942
IAN: 13217
SilvaA.da 48 19/01/1944
IAN: 44288
Silva A.da 454 24/05/1949
Brasil, Pará, Breu Branco
IAN: 42189
Fróes R.L. 23534 27/09/1948
Brasil, Pará, Curralinho
IAN: 54696
Black GA 9825 16/07/1950
Com: Fróes R.L.
IAN: 141037
Ribeiro B.G.S. 164 26/09/1971
Brasil, Pará, Faro
IAN: 61957
Black GA 10656 11/11/1950
Com: Ledoux P.V.O.
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 160505
Silva M.F.F.da 1437 01/06/1983
Com: Rosa NA
IAN: 50745
Fróes R.L. 24711 26/06/1949
Com: Black GA
IAN: 50744
Fróes R.L. 24718 26/06/1949
Com: Black GA
Brasil, Pará, Monte Alegre
IAN: 80356
Fróes R.L. 30196 12/09/1953
IAN: 80457
Fróes R.L. 30300 21/09/1953
IAN: 80619
Fróes R.L. 30477 30/09/1953
IAN: 80437
Fróes R.L. 30280 16/09/1953
IAN: 80352
Fróes R.L. 30192 12/09/1953
Brasil, Pará, Monte Dourado
IAN: 124992
Oliveira E.de 4820 31/08/1968
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IAN: 124910
Oliveira E.de 4726 01/07/1968
Brasil, Pará, Portei
IAN: 97330
Frões R.L. 32863 14/07/1956
Brasii, Pará, Porto de Moz
IAN: 90129
Frões R.L. 32381 18/11/1955
IAN: 89902
Frões R.L. 32062 14/08/1955
Brasil, Pará, Santarém
IAN: 122220
Cavalcante P.B. 1594 05/12/1966
Com: Silva M.
Brasil, Rondônia
IAN: 137679
Pena B.S. 305 06/04/1973
Brasil, Rondônia, Porto Velho
IAN: 52869
Silva N.T.da 419 09/12/1949
Brasil, Roraima
IAN: 144131
PiresJ.M. 14508 30/04/1974
Com: Cavalcante P.B.
Brasil, São Paulo, Campinas
IAN: 154943
GodoyV.R.F. 2190 26/04/1976
Brasil
IAN: 143491
Medeiros J. 61 30/03/1974
Com: Marinho L.R.
IAN: 128058
Silva N.T.da 1682 24/01/1969
IAN: 160340
Silva M.F.F.da 260 12/12/1979
Com: Jangoux J.I.
Colombia, Amazonas
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IAN: 50496
Schultes R.E. 6927 11/1945
Peru, Requena, Loreto
IAN: 144679
Nome vulgar: Requia blanca (Espanhol)
Diaz M. 67
Peru, San Martin, Mariscal Caceres
IAN: 142286
Schunke-vigo J.M. 4423 18/09/1970
Venezuela, Bolivar
IAN: 157804
Nome vulgar: Suipo (Espanhol)
Marcano-Berti L. 655 29/05/1965
Trichilia stellipila C.DC.
Paraguai
IAN: 164845
Desconhecido 7873
Trichilia subsessilifolia C.DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164846
Desconhecido s.n.
Trichilia subsimplex Steyerm.
Desconhecido (local)
IAN: 164847
Steyermark J.A. 58061
Trichilia surinamensis C.DC.
Brasil, Amazonas, Itaubal
IAN: 78659
Frões R.L. 29113 26/10/1952
Com: Addison G.
Brasil, Pará
IAN: 74382
Pires J.M. 4149 23/08/1952
Com: Black G.A.
IAN: 128563
Pires J.M. 12460 07/1970
Com: Belém R.P.
IAN: 106516
Silva N.T.da 603 07/1960
IAN: 16146
Fróes R.L. 20411 16/01/1945
Brasil, Pará, Marabá
IAN: 143507
Pires J.M. 13461 15/09/1973
Brasil, Pará, Porto de Moz
IAN: 90036
Fróes R.L. 32205 15/10/1955
IAN: 89904
Fróes R.L. 32064 14/08/1955
Brasil, Pará, Santa Izabel
IAN: 121961
PiresJ.M. 11251 19/09/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121965
PiresJ.M.11255 05/10/1967
Com: Silva N.T.da
IAN: 121962
Pires J.M. 11252 19/09/1967
Com: Silva N.T.da
Brasil, Pará, São Miguel do Guamá
IAN: 37664
Andrade-Lima AO. 3170 22/08/1948
Com: Black GA
Brasil, Pará, Tucuruí
IAN: 160281
Silva M.F.F.da 71 06/12/1979
Com: Jangoux J.1.
Brasil, Pará, Viseu
IAN: 103147
Fróes R.L. 34282 03/05/1958
Guiana Inglesa
IAN: 68398
Smith AC. 3407 31/03/1938
Suriname
IAN: 149147
Archer WA 8220
Irwin H.S. 54725
Com: Prance G.T.
02/02/1943
13/08/1963
Trichilia tetrapeta/a C.DC.
Brasil
IAN: 94410
Glaziou AF.M. 10428
Trichilia tocacheana C.DC.
Desconhecido (local)
IAN: 164857
Desconhecido s.n.
Trichilia trachythyrsus Harms
Brasil
IAN: 93730
Glaziou AF.M. 14582
Trichilia triphy/laria C.DC.
paraguai
IAN: 164848
Hassler 7212
Trichilia viridis Rusby
Desconhecido (local)
IAN: 164849
Desconhecido s.n.
Trichilia we/witschii DC.
Congo, Vangambi
IAN: 68636
Louis J.L.P. 8689 30/03/1938
Trichilia zenkeri Harms
Congo, Vangambi
IAN: 68657
LouisJ.L.P. 14515 07/04/1939
Turraea vogelii Hook.f.
Congo
IAN: 68635
Louis J.L. P. 13080 31/12/1938
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Turraeanthus africana Pellegr.
Congo
IAN: 68634
Louis J.L.P. 985 01/1936
Walsura cochinchinensis Harms
Desconhecido (local)
IAN: 56243
Groff G.w. 5676 19/05/1920
Meliaceae (gênero desconhecido)
Brasil, Amapá
IAN: 52214
Fróes R.L. 25976 14/02/1950
Brasil, Amazonas
IAN: 42681
Fróes R.L. 23749 19/12/1948
IAN: 78177
Fróes R.L. 28587 15/11/1952
Brasil, Amazonas, Rio Branco
IAN: 36390
Fróes R.L. 23144 25/03/1948
Brasil, Amazonas, São Paulo de
Olivença
IAN: 15769
Fróes R.L. 20701 16/04/1945
Brasil, Bahia
IAN: 125439
Belém R.P. 3890 17/07/1968
Brasil, Bahia, Ilhéus
IAN: 118845
Belém R.P. 562 25/03/1965
Com: Magalhães G.M.
IAN: 119456
Belém R.P. 983 14/04/1965
Com: Magalhães G.M.
IAN: 119530
Belém R.P. 1099 22/05/1965
Com: Magalhães G.M.
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IAN: 118849
Belém R.P. 569 29/03/1965
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Bahia, Itabuna
IAN: 119756
Belém R.P. 1422 29/07/1965
Brasil, Bahia, Jucari
IAN: 120406
Belém R.P. 2352 27/05/1966
Com: Pinheiro R.S.
Brasil, Bahia, Santa Cruz Cabrália
IAN: 120553
Belém R.P. 2599 16/07/1966
Com: Pinheiro R.S.
Brasil, Goiás
IAN: 118424
Cobra L.Q. 405 29/11/1965
Com: Sucre D.
Brasil, Maranhão
IAN: 50211
PiresJ.M. 1629 30/07/1949
Com: Black GA
Brasil, Mato Grosso
IAN: 159864
Pires J.M. 17256 22/10/1980
Com: Furtado P.P.
Brasil, Mato Grosso, Cuiabá
IAN: 99750
Nome vulgar: Mogno
Fróes R.L. 33537 09/1957
Brasil, Mato Grosso, Dardanelo
IAN: 148577
Pena B.S. 498 07/09/1974
Brasil, Minas Gerais
IAN: 69779
Black GA 11956 09/04/1951
Com: Magalhães G.M.
Brasil, Minas Gerais, Joaisua
IAN: 106731
Magalhães G.M. 17627 11/1959
Brasil, Pará
IAN: 106863
Nome vulgar: Pau candeia
Oliveira E.de 915 15/07/1960
Brasil, Pará, Porto de Moz
IAN: 90182
Fróes R.l. 32443 29/11/1955
IAN: 90070
Fróes R.L. 32318 17/11/1955
Brasil, Rondônia
IAN: 153400
Nome vulgar: Andirobarana
Rosa NA 820 23/06/1976
IAN: 150226
Cordeiro M.R. 562 18/08/1975
Desconhecido (local)
IAN: 164860
Rusby 2370
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Cabralea canjerana (Vell.) Mart. ssp. canjerana (aceito) 18
C. canjerana (Vell.) Mart. ssp. polytricha (A.Juss.) T.D.Penn. (acei-
to) 18
C. gaudichaudii C.DC. (sinônimo) 18
e. laevis C.De. (sinônimo) 18
C. lagoensis e.DC. (sinônimo) 18
C. polytricha A.Juss. (sinônimo) 18
Cabralea sp 18
Carapa guianensis AubI. (aceito) 19
C. procera DC. (aceito) 21
Carapa sp 21
Cedrela angustifolia Moç. & Sess, (aceito) 21
C. fissilis Vell. (aceito) 21
C. fissilis Vell. varo glabrior C.DC. (sinônimo) 21
e. glaziovii e.DC. (sinônimo) 22
C. huberi Ducke (sinônimo) 22
C. macrocarpa Ducke (sinônimo) 22
e. mexicana M.Roem. (sinônimo) 22
C. odorata L. (aceito) 22
e. velloziana M.Roem. (sinônimo) 22
Cedrela sp 23
Ekebergia senegalensis Juss. (aceito) 24
Entandrophragma angolense C.DC. (aceito) 25
E. candollei Harms (aceito) 25
E. cylindricum Spr. (aceito) 25
E. palustre Staner (aceito) 25
E. utile Spr. (aceito) 25
Guarea affinis A.Juss. (sinônimo) 32
G. carinata Ducke (aceito) 25
G. cedrata (Chev.)Pell. (aceito) 25
G. cinnamomea Harms (aceito) 25
G. concinna Sand. (sinônimo) 32
G. costata A.Juss. (aceito) 26
G. glabra Vahl (aceito) 26
G. grandifolia A.DC. (aceito) 26
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G. guara (Jacq.) P. Wilson (sinônimo) 26
G. guedesii C.DC. (sinônimo) 30
G. guidonia (L.)Sleumer (aceito) 26
G. kunthiana A.Juss. (aceito) 29
G. kunthii A.Juss. (aceito) 30
G. laurentii De Wild. (aceito) 30
G. lessoniana A.Juss. (sinônimo) 32
G. macrophylla Vahl ssp, pachycarpa (C.DC) T.D.Penn. (aceito) 30
G. macrophylla Vahl ssp. pendulispica (C.DC.) T.D.Penn. (aceito) .32
G. macrophylla Vahl ssp. tuberculata (Vell.)T.D.Penn. (aceito) 32
G. pendulispica C.DC. (sinônimo) 32
G. pohlii C.De. (sinônimo) 29
G. pterorhachis Harms (aceito) 32
G. pubescens (Rích.) A.Juss. ssp. pubescens (aceito) .32
G. pubescens (Rich.) A.Juss. ssp, pubiflora (A.Juss.) T.D.Penn.
(aceito) 32
G. pubiflora A.Juss. (sinônimo) 32
G. purusana C.DC. (aceito) 34
G. rhabdotocarpa Harms (aceito) 34
G. rusbyi (Britton)Rusby (sinônimo) 26
G. schomburgkii e.DC. (sinônimo) 26
G. sessiliflora DC. (aceito) 34
G. silvatica C.DC. (aceito) 34
G. silvestrys Moore (aceito) 26
G. spicata C.DC. (sinônimo) 32
G. subsessiliflora e.De. (sinônimo) 30
G. sylvestris Moore (sinônimo) 26
G. thompsonii Spr. et Hulh. (aceito) 37
G. trichilioides L. (sinônimo) 26
G. trunciflora C.DC. (aceito) 38
G. tuberculata Vel1. (sinônimo) 32
G. velutina A.Juss. (aceito) 38
G. verruculosa C.De. (sinônimo) 32
Guarea sp •............................................................................. 35
Heckeldora standtii (Harms) Staner (aceito) 38
Khaya anthotheca DC. (aceito) 38
K. ivorensis A.Chev. (aceito) 38
K. nyasica Stapf ex Baker (aceito) 38
Lovoa trichilioides Harms (aceito) .38
Melia azedarach L. (aceito) .38
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Sandoricum koetjape Merrill (aceito) 38
Swietenia macrophylla King (aceito) 38
S. mahagoni (L.) Jacq, (aceito) 39
Swietenia sp 39
Trichilia brachystachya KJotzsch (sinônimo) .45
T. cardenasii Rusby (sinônimo) .46
T. cathartica Mart. (sinônimo) .41
T. catigua A.Juss. (aceito) 39
T. cipo (A.Juss.) C.OC. (aceito) .40
T. compacta A.C.Sm. (sinônimo) .49
T. elegans A.Juss. (aceito) .40
T. elegans A.Juss. ssp, elegans (aceito) .40
T. elegans A.Juss. ssp. richardiana (A.Juss.) T.O.Penn. (aceito) .40
T. elsae Harms (aceito) .41
T. equitoensis Harms (aceito) .41
T. ernesti Harms (aceito) .41
T. euneura C.OC. (aceito) .41
T. eurysepala Harms (aceito) .41
T. excelsa Benth. (aceito) .41
T. froesii A.C.Sm. (sinônimo) .40
T. fuscescens Radlk. (sinônimo) .43
T. gilgiana Harms (aceito) .41
T. grandifolia C.DC. (sinônimo) .41
T. guianensis Klotsch ex C.DC. (sinônimo) .49
T. heudelotii Planch. (aceito) .41
T. hirsuta C.DC. (sinônimo) .40
T. hirta L. (aceito) 41
T. lecointei Ducke (aceito) .42
T. lepidota Mart. ssp. lepidota (aceito) .43
T. lepidota Mart. ssp. schumanniana (Harms) T.O.Penn. (aceito) ...43
T. martiana C.OC. (aceito) .43
T. maynasiana C.OC. (aceito) .43
T. micrantha Benth. (aceito) .43
T. micropetala T.O.Penn. (aceito) .45
T. montana Kunth (sinônimo) .45
T. montealegrensis Sandwith et Andrade-Lima (sinônimo) 53
T. moritzii C.DC. (sinônimo) 51
T. multijuga C.DC. (sinônimo) .41
T. pachypoda (Rusby) C.OC. ex Harms. (aceito) ..45
T. pallida Sw. (aceito) .45
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T. paracaima DC, (aceito) .46
T. paraensis C.DC. (sinônimo) .49
T. pleeana (A.Juss.)c.nc. (aceito) .46
T. prieureana A.Juss. (aceito) .47
T. propinqua (Miq.) C.De. (sinônimo) .49
T. quadrijuga Kunth (aceito) .47
T. quadrijuga Kunth ssp. quadrijuga (aceito) .49
T. retusa Oliv. (aceito) .49
T. richardiana A.Juss. (sinônimo) .49
T. richardiana A.Juss. ssp, richardiana (aceito) .49
T. richardiana Juss. varomacrophylla c.nc. (aceito) .49
T. roraimana c.nc. (aceito) .49
T. rubescens Oliv. (aceito) .49
T. rubra c.nc. (aceito) 49
T. schomburgkii c.nc. (aceito) 50
T. schumanniana Harms (sinônimo) .43
T. septentrionalis c.nc. (aceito) 51
T. singularis c.nc. (aceito) 52
T. solitudinis Harms (aceito) 53
T. stelligera Radlk. (sinônimo) .41
T. stellipila c.nc. (aceito) 58
T. subsessilifolia c.nc. (aceito) 58
T. subsimplex Steyerm. (aceito) 58
T. surinamensis c.nc. (aceito) 58
T. tenuiramea e.De. (sinônimo) .40
T. tetrapetala c.nc. (aceito) 59
T. tocacheana c.nc. (aceito) 59
T. trachythyrsus Harms (aceito) 59
T. trinitensis A.Juss. (sinônimo) .45
T. triphyllaria c.nc. (aceito) 59
T. verrucosa C.DC. (sinônimo) .46
T. viridis Rusby (aceito) 59
T. weddellii C.De. (sinônimo) .45
T. welwitschii nc. (aceito) 59
T. zenkeri Harms (aceito) 59
Trichilia sp 53
Turraea vogelii Hook.f. (aceito) 59
Turraeanthus africana Pellegr. (aceito) 60
Walsura. cochinchinensis Harms (aceito) 60
Gênero determinado 60
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Legenda:
1. Mogno (Swietenia macrophy/la King)
2. Polinização de mogno por Mega/opta sp.
3. Frutos de andiroba (Carapa guianensis Aubl.)
4. Flor de andiroba
5. Fruto de mogno
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